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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre los factores 
socioculturales y la concepción de la sexualidad, de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel. La población estuvo constituida por 60 docentes a 
quienes se les aplicó un cuestionario estructurado, tipo Likert.  Se trabajó con el enfoque 
cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptivo, transversal, correlacional.  La 
conclusión fue que los factores socioculturales influyen en la concepción de la sexualidad, 
de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel (p < 0,05; Rho de 
Spearman = 0,864, Correlación positiva muy alta). 

















The objective of this research was to determine the relationship between 
sociocultural factors and the conception of sexuality, of the teachers of an educational 
institution in the district of San Miguel. The population consisted of 60 teachers who 
received a structured Likert questionnaire. We worked with the quantitative approach, the 
type of research was descriptive, analytical and correlational. The conclusion was that 
sociocultural factors influence the conception of sexuality, of the teachers of an 
educational institution in the district of San Miguel (p <0.05, Spearman's Rho = 0.864, 
very high positive correlation). 



















Los profesores son importantes en la formación e información del alumno. Resultan 
vitales en el proceso de la educación sexual de estos adolescentes, que se encuentran con 
amplio deseo de conocer sobre su propia sexualidad. Esto, condiciona a los docentes, 
quienes deben estar capacitados en el tema para que lo puedan hablar sin limitaciones, 
dejando a un lado las actitudes negativas, creencias y tabúes con respecto al sexo. Sin 
embargo, muchas veces, el entorno familiar propicia un ambiente de prohibiciones o 
negaciones frente al tema de la sexualidad, producto de una educación extremadamente 
conservadora, permitiendo que la persona construya barreras de creencias sociales, 
influenciando su desarrollo profesional como docente. 
En esta materia el factor principal es el ejemplo. El amor legítimo entre los 
progenitores, la consideración mutua, las atenciones que se brindan, las manifestaciones de 
afecto y cariño aceptables en forma abierta, si acontecen a la vista de los hijos desde sus 
primeros años, valen como una educación más efectiva, provocando esencialmente la 
importancia en los niños hacia uniones más serias y hermosas entre el hombre y la mujer 
(Makarenko, 1980, p. 126).   
Los progenitores son el factor fundamental de la enseñanza de la sexualidad en el 
desarrollo de la personalidad y de los afectos, porque dentro del entorno familiar se forman 
las actitudes y acciones frente a la vida; motivo por el cual en esta investigación se estudió 
la relación entre los factores socioculturales y la concepción de la sexualidad de los 
docentes. 
En relación a la familia y al amor, hay una estrecha reciprocidad porque la exigencia 
es que la vida sexual tanto del hombre como la de la mujer esté en continua armonía con 
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las dos manifestaciones tan trascendentales de la vida humana como son la familia y el 
amor (Makarenko, 1980, p. 121). 
Los adolescentes y jóvenes viven aceleradamente sus etapas, por lo que se 
encuentran ávidos de información sobre su sexualidad, sin encontrarla en sus hogares y 
tampoco en las escuelas. Están asumiendo conductas de riesgo, perjudicando su salud 
sexual y reproductiva, iniciando tempranamente sus relaciones sexuales con la 
consecuencia de un embarazo no deseado, deserción escolar, abortos clandestinos, 
morbimortalidad materna, infecciones de transmisión sexual, etc.  
 Es necesario que se tomen medidas para disminuir las conductas de riesgo de estos 
adolescentes; los docentes deben recibir formación en el tema de la sexualidad, y también 
ser sensibilizados en este aspecto.  
La sexualidad está compuesta por cuatro subsistemas (llamados además holones): 
reproductividad, género, erotismo y vinculación afectiva. La organización mental de 
la sexualidad es el efecto de las construcciones que el humano desde las experiencias que 
vive y que se originan en diversas potencialidades vitales, a conocer, la de reproducir, la 
de corresponder a una especie dimórfica, la de sentir goce físico al momento de 
la respuesta sexual y la de desplegar vínculos afectivos con otras personas. 
La consideración mental que la persona hace de estas fuentes de práctica, conforma 
su sexualidad; cuando comparte dichas significaciones con otras personas, 
hace viable la estimación social de los procesos sexuales” (Rubio, 2017, p. 17). 
Esta investigación busca determinar la relación entre los factores socioculturales y la 
concepción de la sexualidad, de los docentes, teniendo en consideración que esto puede 
influir en la información que se brinda en el aula a los estudiantes. La presente 
investigación está estructurada de la siguiente manera: 
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El capítulo I presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y 
alcances de la investigación, así como las limitaciones. El capítulo II está compuesto por el 
marco teórico, donde se abordan aspectos conceptuales pertinentes a los objetivos de la 
investigación, como la sexualidad humana, las actitudes y los conocimientos sobre 
sexualidad, además de hacer referencia a investigaciones nacionales e internacionales. En 
el capítulo III se detallan las hipótesis y las variables, se han formulado las definiciones 
operacionales de las variables y las hipótesis del estudio, así como su operacionalización.  
En el capítulo IV, se detalla la metodología de la investigación, el enfoque, tipo y diseño 
aplicado; así como la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
información utilizados y el tratamiento estadístico. El capítulo V, contiene la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados y luego se 
presenta la discusión de los mismos. Finalmente, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones para un futuro estudio.   











Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Los docentes entienden que no están capacitados para abordar el tema de la 
sexualidad: inicio de relaciones sexuales y métodos anticonceptivos como medios de 
protección y las infecciones de transmisión sexual. Los factores socioculturales (actitudes, 
creencias y tabúes) de los docentes sobre sexualidad, incrementan la problemática de 
brindar información apropiada a los adolescentes y jóvenes.   
Los adolescentes viven aceleradamente sus vidas, sin conocimiento exacto de su 
salud sexual y reproductiva, frente a conductas de riesgo para su salud representando un 
grupo vulnerable, propensos al acoso sexual, violencia física y violación, embarazo no 
deseado y deserción escolar. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2017, la 
deserción escolar por embarazo adolescente, unión conyugal temprana y necesidad 
temprana de asumir responsabilidad económica de los hogares, es del 26,2% en el área 
urbana y 31,4% en la rural (p.77).  
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 Esto quiere decir, que los embarazos se dan mientras que las adolescentes cursan la 
escuela primaria y secundaria, lugar donde deberían recibir información sobre su 
sexualidad y sobre las consecuencias de iniciar tempranamente su actividad sexual.  
Este grupo vulnerable no está siendo preparado sobre la prevención del inicio sexual 
temprano y los embarazos adolescentes con sus complicaciones que conlleva el no brindar 
información apropiada sobre el tema de la educación sexual integral. Posiblemente por el 
poco conocimiento o capacitación de los docentes o por algún prejuicio como parte de su 
formación en el hogar. Hablar de estos temas con los adolescentes, conlleva a malos 
entendidos, ya que algunos consideran que se “promueve” el sexo libre en las aulas, siendo 
la escuela el lugar apropiado para brindar información y conocimiento sobre sexualidad 
durante la etapa escolar, porque los alumnos se van formando progresivamente durante la 
etapa inicial, primaria y secundaria dentro de las aulas. 
En los datos del INEI (2015), según el nivel educativo, refiere que: La relación de 
adolescentes que actualmente son madres se incrementó en el año 2009 en correlación al 
año 2000, en todos los niveles educativos. Entre los años 2009 y el 2013, las adolescentes 
que hoy son madres, incrementaron entre las que tienen niveles educativos de primaria y 
en las que alcanzaron educación superior, mientras que se mantuvo por poco igual en 
el conjunto que tiene secundaria (de 9,4% a 9,2%). En el grupo de las embarazadas 
del primogénito, entre el 2000 y el 2009, el aumento fue en las adolescentes con niveles 
educativos de secundaria a menos, en cambio entre las que alcanzaron educación superior 
aproximadamente se mantuvo (1,7% a 1,5%). En el 2013, aumentaron en todos los grupos 
educativos comparables (pp. 19-20). 
El periodo de la adolescencia debería ser el tiempo en el que se priorice la formación 
educativa como rol principal; sin embargo, se ha detectado la reducida asistencia escolar 
entre las adolescentes que ya son madres en comparación con las adolescentes que aún no 
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son madres a nivel urbano y rural.  El acto sexual se inicia prematuramente sin que haya 
una unión formal, lo que lleva a una progresiva desvinculación entre ambas iniciaciones y 
a una elevación de las probabilidades de gestación adolescente afuera de la alianza de 
pareja (Rodríguez, 2018). 
Al respecto, Laski (2013), menciona que “la enseñanza sexual ha sido y sigue 
siendo, un campo que concentra factores obstaculizadores, que van desde los compromisos 
de los gobiernos del período con la cúpula eclesiástica, atravesando la ausencia de 
adiestramiento oportuno del personal pedagógico, incluso la discusión –aún no resuelta– 
acerca de la responsabilidad de la familia o de la instrucción formal en el compromiso de 
la formación de la niñez, la adolescencia y la juventud en lo atinente a la sexualidad” 
(Citado en Makarenko, 1980, p. 121). 
En Mitos y prejuicios de la sexualidad, refiere que, en el siglo XXI, 
un compromiso social y pedagógico consiste en examinar los mitos, prejuicios y tabúes 
que dificultan el abordaje de la sexualidad humana a partir de una configuración de género. 
Estas creencias están arraigadas en arcaicas estructuras socioculturales que afectan a 
la sexualidad con lo prohibido, lo sucio, lo oculto, lo ominoso. La inseguridad que 
muestran los docentes expresa, en gran medida, esta dimensión desconocida que otorgan 
sus propios procesos de construcción de la sexualidad. Es así que en torno a la sexualidad 
se han construido distintos mitos y prejuicios a lo largo de la historia (Psico-web.com, 
2013, párr.1). 
Domínguez (2010), en su crónica La Educación, cosa de dos: La escuela y 
la familia, manifestó que las creencias dan sentido al comportamiento propio de las 
personas, tanto en la familia como en el plantel educativo. Muchos mitos se han 
transferido por medio de la cultura y están contenidos en ellos o se conciben 
a través del sistema, por lo que se pueden ocasionar conflictos de diversas creencias y 
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afectando al niño o niña finalmente, por lo que debe proponerse solucionar estas 
diferencias (p. 7).  
La Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, DITOE, (2008), refirió que “el 
60% de las y los docentes tutores estiman que no están habilitados para afrontar la 
educación sexual” (p.30). 
La DITOE, identificó conjuntamente, algunos problemas y aprendizajes en los 
miembros de la colectividad educativa, es decir: directores(as), subdirectores(as) y 
coordinadores(as) TOE, manifiestan creencias, temores, inseguridades y prejuicios 
en relación a su propia sexualidad, dificultando su misión como docente y docente tutor en 
temas de ESI, buscando lograr que el docente pueda identificar sus creencias erróneas y 
prejuicios, valorando el conocimiento con cimiento científico. Establece diferencias en 
la sexualidad de varones y mujeres, buscando que el docente reconozca que la sexualidad 
de varones y mujeres se desarrolla y expresa por igual (p.35). 
El director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
reconoció los factores que imposibilitan afrontar apropiadamente las altas cifras de 
embarazos en adolescentes. Las creencias culturales y los tabúes concernientes a la 
sexualidad son algunos de los principales obstáculos que afronta América Latina a 
la hora de ascender hacia una excelente educación para la sexualidad de las niñas y las 
adolescentes. "Es necesario fortificar el servicio de tutoría y orientación en educación 
sexual integral que tiene el Ministerio de Educación, porque los docentes requieren de 
un soporte para abordar esta temática que muchas veces no recibieron en los centros 
de formación docente" (2016, párr. 1-2). 
En esta investigación se determinó la relación entre los factores socioculturales y la 
concepción de la sexualidad que han influido en los docentes durante su formación en el 
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hogar familiar, sobre el tema de la sexualidad. Además, conocer cuál es la concepción que 
ellos poseen sobre la temática de la sexualidad. Considerando que los docentes pasan la 
mayor parte de su tiempo con los estudiantes, y que además, cumplen la función de 
orientar y educar a los adolescentes de las instituciones educativas.  Los docentes deberían 
orientar a las y los educandos en las materias de prevención de conductas sexuales de 
riesgo, el cual tiene como fin disminuir la incidencia de embarazos no deseados o las 
infecciones de transmisión sexual. Se debe recalcar que los educadores son la pieza 
primordial de la educación sexual integral. 
Se busca ahondar en la resistencia de ciertos prejuicios, actitudes y opiniones 
relacionados a la sexualidad, como parte de la formación recibida en el hogar, teniendo en 
consideración que esto puede influir en la información que se brinda en el aula a los 
estudiantes. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación entre los factores socioculturales y la concepción de la 
sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión actitudes y la concepción de la 
sexualidad de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión tabúes y la concepción de la sexualidad, 
de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017? 
PE3. ¿Cuál es la relación entre los factores socioculturales y la concepción sobre 




PE4. ¿Cuál es la relación entre los factores socioculturales y la concepción sobre 
prácticas sexuales que poseen los docentes de una institución educativa del distrito de San 
Miguel, 2017? 
PE5. ¿Cuál es la relación entre los factores socioculturales y la concepción sobre el 
uso de un método anticonceptivo que poseen los docentes de una institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017? 
PE6. ¿Cuál es la relación entre los factores socioculturales y la concepción sobre el 
estereotipo de género que poseen los docentes de una institución educativa del distrito de 
San Miguel, 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación entre los factores socioculturales y la concepción de la 
sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Identificar la relación entre la dimensión actitudes y la concepción de la 
sexualidad de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
OE2. Identificar la relación entre la dimensión tabúes, y la concepción de la 
sexualidad de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017.  
OE3. Identificar la relación entre los factores socioculturales y la concepción sobre 




OE4. Identificar la relación entre los factores socioculturales y la concepción sobre 
prácticas sexuales que poseen los docentes de una institución educativa del distrito de San 
Miguel, 2017. 
OE5. Identificar la relación entre los factores socioculturales y la concepción sobre el 
uso de un método anticonceptivo que poseen los docentes de una institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017. 
OE6. Identificar la relación entre los factores socioculturales y la concepción sobre el 
estereotipo de género que poseen los docentes de una institución educativa del distrito de 
San Miguel, 2017. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La investigación se realizó a los docentes de una institución educativa del distrito de 
San Miguel, con la finalidad de estudiar la relación existente entre los factores 
socioculturales y la concepción de la sexualidad de los docentes en mención. 
Se espera que, con esta investigación, las entidades rectoras en el área educativa 
produzcan cambios en los planes de estudio, base de la carrera de educación, 
implementando los cursos de sexualidad humana y educación sexual integral dentro del 
área formativa. Dado que los docentes pasan la mayor parte de su tiempo con los 
estudiantes y que su función es orientar, además de educarlos, deberían cumplir con el 
perfil de The International Planned Parenthood Federation (IPPF), el cual exige que los 
docentes deban tener un vasto conocimiento acerca del tema. Es decir, que lo comprendan 
y utilicen con eficacia dentro del contexto requerido y, sobretodo, que tengan la suficiente 
capacidad para brindar información sin exponer sus juicios de valor, superando sus 
prejuicios, creencias y la concepción negativa que puedan tener acerca de la sexualidad. 
Con los cambios originados en los planes curriculares, los alumnos serán los beneficiados, 
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porque podrán obtener información, conocimientos y habilidades de tal forma que puedan 
decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, sus relaciones interpersonales 
y sobre la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 
1.5 Limitaciones de la investigación 
La investigación se aplicó a una sola institución educativa, por lo que el tamaño de la 
muestra, no permitió que se generalicen los resultados obtenidos. El diseño que se aplicó, 
estableció solamente relación, pero no una relación causa-efecto. Algunos docentes 
objetaron las preguntas del cuestionario por tener relación directa con el tema de la 
sexualidad, mostrando incomodidad. Respecto a los antecedentes nacionales sobre el tema 










Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales del estudio 
Álvarez & Rodríguez (2017), realizaron la investigación Evaluación de los 
conocimientos y actitudes hacia la sexualidad de futuros/as docentes de educación 
primaria. Objetivo: evaluar el nivel de conocimientos y actitudes hacia la sexualidad que 
tiene los/as futuros/as docentes de Educación Primaria. Muestra: de 149 estudiantes. 
Instrumento: cuestionario con preguntas sociodemográficas, escalas de conocimientos 
hacia la sexualidad, de transfobia, de sexismo ambivalente y de actitudes hacia la 
sexualidad. Resultados: los futuros maestros de educación primaria muestran un nivel de 
conocimientos de sexualidad muy bajo (80%). Los estudiantes con menor conocimiento de 
sexualidad presentan actitudes más erotofóbicas, más transfóbicas y mayor sexismo (101-
105 pp). 
Gonzáles (2015), realizó una exploración analítica de literatura entre los años 2011 
al 2014 para una tesis doctoral El papel del docente en la educación para la sexualidad: 
algunas reflexiones en el proceso educativo escolar, muestra algunas posiciones teóricas 
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que se relacionan con la educación para la sexualidad en las escuelas y cuál es el papel de 
los educadores en este proceso educativo. La reflexión fue sobre el papel que juegan los 
educadores, del impacto que producen los proyectos de educación para la sexualidad en la 
población educativa y como se debate sobre la forma en que la población puede 
administrar sus miedos, estereotipos, desconocimientos y mitos sobre la sexualidad, 
debiendo asumir la educación de sus estudiantes, a pesar de las marcadas diferencias 
generacionales y culturales. Concluyó que la sexualidad es un espacio en el cual se crea y 
aprende, y que todos deberían aprender del tema, proponiendo un ambiente para 
reflexionar; la perspectiva intercultural como una opción para tratar la educación para la 
sexualidad en las instituciones educativas, ya que permite el encuentro de diferentes 
formas de ser y estar en el mundo, ampliando la construcción de las identidades, la 
reflexión y el compromiso político, frente a las diversidades (pp.430-445).       
Manzano (2014), realizó su investigación, denominada Visiones de los docentes de 
los colegios de la ciudad de Cuenca respecto a la sexualidad y la educación sexual de sus 
estudiantes adolescentes, con el objetivo de conocer las visiones de los docentes de los 
colegios de la ciudad de Cuenca respecto a la sexualidad y la educación sexual de sus 
estudiantes adolescentes. Método: enfoque cuantitativo. Instrumento: encuesta como 
herramienta para la recolección de datos. Población y muestra: muestra conformada por 
180 docentes pertenecientes a colegios fiscales y particulares de la ciudad. Resultados: un 
porcentaje de docentes nunca recibió formación en temas de sexualidad y educación 
sexual; se encontró un desacuerdo entre los propósitos ministeriales y las acciones de los 
docentes en la exigencia del Ministerio de Educación de incorporar la educación sexual 
desde un enfoque transversal y la obligatoriedad de incluirla en los planes curriculares 
(solo lo realiza 24,4% de docentes), existiendo otro grupo de docentes que no dan 
cumplimiento a esta estrategia de transversalidad por algunas limitaciones como la falta de 
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formación en el tema, la falta de tiempo para abordar la misma, o la concepción de que no 
les corresponde hacerlo. 
Molas (2013), realizó su tesis titulada Mitos y prejuicios sobre sexualidad. Objetivo: 
identificar y describir los mitos y prejuicios acerca de la sexualidad en las docentes de 
nivel inicial de la ciudad de Nogoyá. Método: estudio mixto (cuali-cuantitativo), 
descriptivo y transversal. Instrumento: entrevista semi-estructurada. Población y muestra: 
33 docentes como muestra (mayormente mujeres) pertenecientes a siete diferentes 
establecimientos educativos de la ciudad de Nogoyá de gestión pública y privada de 
niveles provinciales y municipales. Resultados: se identificaron mitos y prejuicios siendo 
los siguientes: 1) la sexualidad se relaciona con la genitalidad, 2) la masturbación sirve 
para aliviar la tensión sexual como una válvula de escape y 3) las mujeres y hombres 
tienen diferentes necesidades y deseos.  
Kornblit, Sustas, y Adaszko (2013) desarrollaron la investigación Concepciones 
sobre sexualidad y género en docentes de escuelas públicas argentinas. Objetivo: analizar 
los datos de una encuesta a docentes de las escuelas estatales de Argentina que hicieron el 
curso virtual organizado por el Programa de educación sexual integral del Ministerio de 
Educación, la cual contenía opiniones, creencias y actitudes de los educadores acerca de la 
sexualidad, el derecho al aborto, la diversidad sexual, y la equidad de género. Población y 
muestra: 585 docentes. Análisis de datos: métodos multivariantes. Resultados: los 
estereotipos afines con el sexismo y la diversidad sexual, muestran variación en su 
representación estadística según las zonas del país. Hallaron una marcada heterogeneidad 
según las diversas regiones geográficas, existiendo una vinculación; existen límites 
relacionados con las creencias, según una serie de lugares comunes y representaciones 
básicas, determinándose que el discurso social tiene conexión con las diversas formas 
culturales que dominan en un contexto social transmitido (pp.47-74).  
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Rolando y Seidmann (2013), efectuaron una investigación cualitativa de carácter 
exploratorio. El objetivo: estudiar las representaciones sociales de la educación sexual en 
educadores jóvenes entre 20 y 30 años, de ambos sexos, que realizan sus tareas en escuelas 
públicas de categoría mediana de la provincia de Quilmes. Instrumento: entrevistas a 
profundidad, basado en representaciones sociales para examinar su correlación con las 
prácticas en relación al Programa de educación sexual. Se investigaron los contenidos y 
discursos en educación sexual y las dimensiones de esta.  Población y muestra: 20 
docentes. Resultados: mostraron una correspondencia entre el sujeto de la representación y 
el formador en sexualidad, y su construcción de identidad.   Las autoras manifestaron la 
importancia del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes, y de ejercer su sexualidad, aunque opositores han manifestado qué se les 
debe permitir o prohibir, apoyándose en modelos de educación sexual de carácter moralista 
y prevencionista. La teoría de las representaciones sociales brinda un parámetro para medir 
las valoraciones y conocimientos socialmente construidos, manifestando la matriz 
sociocultural que opera al modo de un conocimiento práctico (pp. 227-232). 
Molina, Torrivilla y Sánchez (2011), realizaron una Aproximación a la construcción 
del significado que le confieren los docentes, alumnos y familias a la educación sexual en 
los centros escolares y el aula. En Venezuela se habla de diversidad, desde diferentes 
perspectivas teóricas de la educación sexual, permitiendo la comparación de conceptos que 
manejan los educadores y familias, estableciendo categorías dentro del concepto de 
educación sexual integral. El diseño de investigación fue descriptivo-etnográfico, en el 
cual se analiza desde un plano político, normativo y práctico, las líneas de acción que se 
operarán a nivel del currículo de educación primaria y secundaria, el tema de la educación 
sexual integral. Se analizaron las estrategias utilizadas para la promoción de la educación 
sexual en los escolares y la influencia en los padres y la comunidad. La muestra fue de 20 
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alumnos, 20 docentes y 15 familias pertenecientes a dos centros escolares de nivel 
primario y secundario, situado en el Municipio Barinas, del Estado Barinas (Venezuela). 
Instrumentos: registros diarios, entrevistas y cuestionarios con preguntas abiertas. Los 
resultados fueron que el concepto de educación sexual que manejan los escolares, docentes 
y familias esta combinado, por su experiencia, vivencias, cultura y tradiciones, por lo que 
se le ha conferido que es evidentemente particular, determinista y centrado en una 
concepción de la sexualidad con el fin de la reproducción. Las escuelas están brindando 
información, pero no formación en educación sexual, ya que están abocadas a cumplir los 
objetivos curriculares, mayormente de dominio cognitivo, y la intervención de los padres 
es limitada o casi nula (pp. 415-444). 
Domínguez (2011), en su estudio Influencia de la familia en la sexualidad 
adolescente, consideró que las actitudes y comportamiento de los adolescentes se 
determinan por la clase de relación que se establece dentro del entorno familiar, 
desarrollando conocimientos, habilidades y capacidades vitales relacionadas al desarrollo 
físico y espiritual; obteniendo un individuo integral, portador de juicios y valores que le 
permitan desarrollar sanamente su rol durante toda la vida. El objetivo fue valorar el papel 
asumido por los padres, en la creación de valores morales que se relacionan con la esfera 
sexual en un conjunto de adolescentes. Se utilizó el enfoque cualitativo. Instrumentos: 
cuestionarios, entrevistas personales semiestructuradas, observación participante y 
grabaciones de audio. Se analizaron: información, comunicación, conocimientos y 
exposición a agentes de riesgo reproductivo evaluadas por valoraciones deductivas. La 
muestra fue de 128 alumnos de secundaria básica, residentes en Centrohabana. Para los 
grupos focales se empleó una encuesta y se entrevistaron a los padres en los hogares. 
Dando por resultado, que un 69 % de adolescentes viven con uno de sus padres. El 52 % 
corresponde a una familia disfuncional y el 48 % a familias funcionales. Los adolescentes 
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pertenecientes a grupos disfuncionales, obtuvieron poca información acerca de los temas 
sexuales por parte de sus padres en un 100 %. Los padres, ostentan altos conocimientos 
sobre temas sexuales, no fue así en el 78 % de los adolescentes. Presentan una mala 
comunicación según refieren los adolescentes (57 %) y para los padres, adecuada en el 82 
%. El 47 % de los adolescentes están muy expuestos a sufrir algún daño en la 
reproducción, 63 % de los miembros de hogares disfuncionales. Solamente el 18 % de los 
padres dieron la razón en relación al comportamiento riesgoso de sus hijos. Se concluyó 
que la información brindada acerca de la sexualidad fue escasa y que los conocimientos 
fueron deficientes muy a pesar de la buena comunicación entre padres e hijos. Todos eran 
influenciables a factores de riesgo reproductivo, siendo los más vulnerables los miembros 
de las familias disfuncionales (pp. 387-389).    
Vera (2008), desarrolló su estudio Educación sexual en Educación básica: 
Conocimientos y actitudes de profesores en México. Objetivo: identificar las actitudes, 
conocimientos, creencias y grado de masculinidad y femineidad de los docentes de quinto 
y sexto año de educación primaria de Hermosillo, relacionados con los contenidos 
temáticos del programa de educación sexual que fueron incluidos en los programas 
oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Población: 741 docentes de quinto y sexto 
año; la muestra fue de 144 docentes, 73 de quinto y 71 de sexto. Instrumento: Cuestionario 
desarrollado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), para medir actitudes y 
conocimientos. Las dimensiones femineidad y masculinidad se midieron con el 
instrumento de Ibarra. Resultado: se mostraron correlaciones bajas y significativas entre 
las medidas, el promedio de conocimientos sobre sexualidad y sexo fue del 61%; las 
variables que se midieron variaron significativamente según la edad y antigüedad del 
docente (57-72 pp.).  
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Caricote (2008 A). Realizó una investigación de enfoque social, Influencia de los 
padres en la educación sexual de los adolescentes. El objetivo fue incitar a la reflexión 
entre padres y madres acerca de los conocimientos, prácticas y actitudes sexuales para 
poder situar a sus hijos en el aprendizaje de su sexualidad. Metodología y método: modelo 
cualitativo, su matriz epistemológica es la fenomenología. El método utilizado es la 
investigación-acción participante. La muestra intencionada y pequeña para profundizar en 
el problema, constó de nueve padres de ambos sexos, en la Unidad Educativa Bolivariana 
Las Tablas de El Palito, Puerto Cabello, en el período de marzo 2006 a julio 2006). 
Conclusiones: los padres y madres, no poseen conocimiento sobre la sexualidad humana, 
poseen insuficiente y distorsionada información sexual.  considerando que su propósito es 
disfrutar al máximo de la vida y de las relaciones personales, se reconocen como seres 
sexuales y sexuados, con potencial para un desarrollo humano integral ya que la identidad 
sexual es esencial para la identidad personal. La sexualidad está minimizada al sexo, 
placer, procreación y sentimientos con actitudes negativas hacia la misma. Afirman que, la 
educación sexual debe integrarse a la educación integral del adolescente para fomentar una 
personalidad sana y una sexualidad responsable, vinculadas a la salud y al amor; 
solidaridad, equidad de género de tal forma que ayude a los padres, madres y educadores 
(ras) a confrontar el reto de esta sociedad.   Por tanto, concluye que existen estereotipos de 
género, una desinformación sexual y pobre comunicación que repercute en el manejo 
inadecuado de la conducta sexual en las/los adolescentes (pp. 80-81, 86). 
Caricote (2008 B) realizó una investigación denominada Los docentes y la educación 
sexual en la adolescencia, en la cual describió a la familia como responsable y a la vez 
como la primera educadora sexual de los hijos e hijas; la cual debe ser compartida con los 
centros educativos para complementar al núcleo familiar en esta labor, a pesar de que la 
educación sexual es una materia aún pendiente en la organización educativa actual. El 
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objetivo fue alentar la reflexión entre los educadores sobre conocimientos, prácticas y 
actitudes sexuales para poder orientar a los alumnos (as) en el aprendizaje de la sexualidad. 
Se trabajó bajo el modelo cualitativo, crítica-dialéctica, que se fundamenta en la Teoría 
Crítica de Habermas (1989), se utilizó la investigación- acción participante, con una 
muestra espontánea y pequeña para profundizar el problema, trabajando con ocho docentes 
del sexo femenino (Citado en Caricote, 2008, p. 80). El trabajo investigativo se realizó en 
la Unidad Educativa Bolivariana Las Tablas de El Palito, Puerto Cabello durante el 
período de marzo a julio 2006. Concluyendo que persisten los prototipos de género, una 
pobre desinformación sexual entre las educadoras y alumnos, repercutiendo en el manejo 
inapropiado de la conducta sexual en las y los adolescentes (pp. 13, 15-16). 
Mexía (2005), realizó su tesis Actitudes, conocimientos y grado de masculinidad-
femineidad de los docentes de primaria; el objetivo, identificar las actitudes, 
conocimientos, creencias y grado de masculinidad y feminidad que ostentan los docentes 
de educación primaria. Fue un estudio descriptivo. Población: docentes de nivel primario 
de 5° y 6°. Muestra: se aplicó el criterio probabilístico, aplicándose a un total de 144 
profesores. La media de edad de los 144 docentes participantes fue de 38 años, donde el 
62% (N=90) del total de docentes fueron mujeres y el 37% (N=54) fueron hombres. 
Instrumento: cuestionario que mide las dimensiones de actitud y conocimiento, para 
obtener las necesidades e intereses de los docentes de educación básica, para realizar los 
programas de capacitación. Para medir la dimensión masculinidad y femineidad el autor 
utilizó el modelo de Spence & Helmreich, como atributo bipolar de personalidad en una 
población. Conclusiones: se necesita trabajar con los educadores desde un enfoque 
psicosocial, que les consienta relacionarse con la comunicación, el diálogo y posesionarse 
con responsabilidad el rol importante que ejercen, reflexionar que los niños están más 
tiempo con ellos y porque el educador es representativo y cercano con los alumnos.  La 
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falta de preparación de los educadores en los temas de sexualidad está originando que los 
estudiantes tengan poco o nulo conocimiento sobre el tema en mención. 
Calixto (2000), en su Investigación y educación de la sexualidad en la educación 
básica, consideró que las actitudes son el nexo entre el saber y la práctica docente, 
manifestándose como sentimientos favorables o desfavorables en relación a la sexualidad. 
Las actitudes determinan un procedimiento docente específico, en el cual resultan 
parecidas, resaltando las posiciones favorables. Refirió que las actitudes se forman 
a partir de la acción que se ejerce por varios años en las vidas de los profesores. En 
consecuencia, la actitud que tenga el docente hacia la sexualidad, en general, y hacia la 
suya en particular, se verá reflejado continuamente. Hiriart (2001), (según citó Calixto), 
describe que los temores, las creencias y las actitudes sobre las posibles secuelas de la 
educación sexual, también influyen. Por este motivo, es indispensable reflexionar y 
trabajar anticipadamente sobre los propios mitos, tabúes y limitaciones al respecto (pp. 
125-140). 
2.1.2 Antecedentes nacionales del estudio 
Sánchez y Flores (2018), Relación entre actitudes hacia la sexualidad y satisfacción 
marital en docentes de una institución educativa Chiclayo 2017. Objetivo: encontrar la 
relación entre actitudes hacia la sexualidad y satisfacción marital en docentes de una 
Institución Educativa, Chiclayo2017. Material y método: estudio descriptivo correlacional 
de corte transversal. Población y muestra: muestreo no probabilístico, con muestra de 80 
docentes. Instrumento: inventario de actitudes sexuales de Eysenck (1976), para medir las 
actitudes hacia la sexualidad; y el inventario multifacético de satisfacción marital (IMSM) 
de Cortés Martínez, Reyes, Domingues, Diaz –Loving., Rivera Aragón, S. y Monjaraz 
Carrasco, para medir la satisfacción marital. Resultados: no se encontró un resultado 
general porque el inventario de actitudes hacia la sexualidad no lo permitió. Además, no se 
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encontró relación entre los factores puritanismo, excitabilidad, neuroticismo, pero se 
mostró una alta significancia (p< 0.01) en el factor liberalismo de actitudes hacia la 
sexualidad con satisfacción marital con resultado obtenido (,001). Se observó que el 94,0% 
de los docentes se encuentran satisfechos en su vida marital. Por otro lado, tienen una 
actitud desfavorable en el factor de inseguridad 16,7%, quiere decir que, a menor 
inseguridad, mayor satisfacción marital. Palabras claves: Actitudes hacia la Sexualidad, 
Satisfacción Marital, Docentes. 
Rodríguez (2018), Creencias docentes: el enfoque de género en la educación y la 
educación sexual en secundaria. Objetivo: explorar las creencias docentes sobre el 
enfoque de género en la educación y la educación sexual de un grupo de docentes de 
educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de Cerro Azul, 
provincia de Cañete. Instrumento: entrevista a profundidad estructurada en seis casos y 
trece preguntas abiertas distribuidas en dos áreas de creencias docentes, una sobre 
educación sexual y otra sobre el enfoque de género en la educación. Población/muestra: 
seis docentes, tres hombres y tres mujeres. Los resultados mostraron tres creencias 
docentes centrales en relación a la sexualidad, el sexo y el género, que influyen en cómo 
entienden la educación sexual y el enfoque de género (la sexualidad es principalmente 
biológica, sexo y género es lo mismo, y la homosexualidad es anormal). Estas creencias 
promueven la reproducción de modelos de riesgo y moralistas para abordar la educación 
sexual y una visión negativa sobre el enfoque de género en la educación pues creen que 
busca homosexualizar a sus estudiantes; empero, tienen un discurso de equidad entre 
hombres y mujeres, desde donde el enfoque de género sería adecuado. Así, existe un 
enfoque inclusivo binario que funciona, pero las identidades de género son más difíciles de 
asumir. También, se encontró la presencia de dos creencias docentes contradictorias a las 
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centrales: respeto a personas orientación sexual distinta a la heterosexual, y la necesidad de 
hablar sobre educación sexual en el aula. 
Lozano (2015), Actitudes hacia la sexualidad en los docentes de educación primaria 
de la provincia de Huancayo. El estudio fue determinar las actitudes hacia la sexualidad, 
en los docentes, según los factores sexuales: liberalismo, puritanismo, neuroticismo, 
excitabilidad e inseguridad sexual, y describirlas de acuerdo a sus características 
sociodemográficas. Instrumento: inventario de actitudes sexuales de H. Eysenck, que 
consta de 45 reactivos y que fue validado en el Perú en el año 1991. Población: 213 
maestros distribuidos en 71 escuelas. Análisis de datos: análisis de frecuencia. Diseño de 
investigación: descriptivo. Resultados: los docentes mostraron mayormente actitudes 
desfavorables al neuroticismo, actitudes neutrales al liberalismo y en menor porcentaje 
actitudes favorables a la inseguridad sexual. En cuanto a las características 
sociodemográficas, los varones se mostraron inseguros, las mujeres liberales y puritanas, 
pero en porcentajes bajos; y a nivel neutral ambos géneros fueron liberales. En relación a 
la edad, la mayoría entre los 51 a 60 años presentaron actitudes desfavorables al 
neuroticismo y de 41 a 50 años fueron inseguros, pero con resultados bajos. Los que 
laboran en colegios privados, en su mayoría mostraron actitudes desfavorables al 
neuroticismo; los docentes de instituciones estatales, en promedio, son liberales. Pero en 
menor porcentaje, los que laboran en centros estatales son puritanos. En el área urbana la 
mayoría presentó actitudes desfavorables al neuroticismo. En la zona rural en promedio, 
fueron liberales, y en menor porcentaje en la zona rural fueron liberales e inseguros en la 
zona urbana. Con respecto al grado de enseñanza, en el cuarto grado en un porcentaje 
menor son puritanos, en promedio liberales y la mayoría del segundo grado muestran 
actitudes desfavorables al neuroticismo. Palabras clave: Actitud Sexual, Factores, 
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Liberalismo, Puritanismo, Neuroticismo, Excitabilidad, Inseguridad Sexual, Docentes, 
Huancayo.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Factores socioculturales 
Bembibre (2009), refirió que se “utiliza el término sociocultural para hacer 
referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y 
culturales de una comunidad o sociedad” (s/n).  
Por tanto, al referirse al aspecto social, según citó Navarro (2011), refiere que lo 
social es el conjunto de personas que integran una sociedad y todo lo que lo conforma, y 
que, además,  las personas van creando nexos personales, económicos o políticos y que, 
por consecuente, somos seres sociales viviendo en un clan a pesar de que se puedan 
encontrar diferencias entre ellos (s/n). 
Duarte (2008), dice que la sociedad es el total de personas, que guardan relación 
entre sí, compartiendo características culturales, normas, valores y creencias; integrando al 
grupo dentro de un proceso de aprendizaje de conductas (s/n). 
Musitu y Cava (2001), referente a la socialización, lo conceptúan como “el proceso 
mediante el cual las personas adquieren los valores, creencias, normas y formas de 
conducta apropiados en la sociedad a la que pertenecemos”.  Complementan señalando que 
durante la infancia y la adolescencia el proceso de socialización es primordial ya que el 
núcleo familiar tiene el rol de transferir las directrices culturales. Los padres basados en 
sus experiencias, transfieren a sus hijos el conocimiento, los valores, las costumbres, los 
sentimientos, las pautas culturales y sociales; considerando que ellos ya vienen con ideas 
establecidas, teorías implícitas, creencias y expectativas de la forma cómo educarán y 
criarán a sus hijos, con normas, ideas y valores (p. 115). 
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Según Papalia (2005), dice que “la Cultura se refiere al modo total de vida de una 
sociedad o grupo, que incluye costumbres, tradiciones, creencias, valores, lenguaje y 
productos físicos, desde herramientas hasta obras artísticas; es decir, todas las conductas y 
actitudes aprendidas, compartidas y transmitidas entre los miembros de un grupo social, y 
las generaciones adultas son las encargadas de trasmitir la cultura como patrimonio o 
legado” (pp. 505-506).  
2.2.1.1 Actitudes 
Thurstone (1928) refiere que es la suma de las inclinaciones, sentimientos, 
prejuicios, sesgos, ideas preconcebidas, miedos, amenazas y convicciones acerca de un 
determinado asunto (p.531). 
Rosenberg y Hovland (1960). Los autores responden a la definición de actitudes 
como "predispositions to respond to some class of stimuli with certain classes of responses 
and designate three major types of responses as cognitve, affective, and behavioral". Esto 
quiere decir que las actitudes son parte de un triple componente, o también llamado 
“Modelo de actitudes de tres componentes”, como son el afectivo (son los sentimientos 
evaluadores que pueden ser de agrado o desagrado, a favor o en contra, y que se refiere a 
los sentimientos de una persona y su evaluación del objeto de actitud; es el más 
característico de las actitudes); el cognoscitivo (conformado por el grado de conocimiento, 
creencias, opiniones, pensamientos que el individuo tiene hacia su objeto de actitud); y las 
conductuales (son las tendencias de acción porque se reacciona hacia los objetos de una 
determinada manera, es el elemento activo de la actitud).  Así las actitudes representan las 
emociones respecto al objeto de actitud, es decir, la evaluación positiva o negativa que se 
hace acerca de ese objeto (p. 220). 
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Eysenck (1987) manifiesta que "las cualidades sexuales es el modo como apreciamos 
la sexualidad: negativa, neutral, responsable, imprudente, apreciable, peligrosa, ya que su 
comportamiento va a depender en conservar opiniones diferentes que mezcladas precisan 
su actitud al propósito que se trate" 
2.2.1.2 Tabú 
 Calvo (2011) refiere que la palabra tabú tiene sus orígenes en la polinesia, cuando el 
capitán James Cook, quién era un navegante inglés llegó al lugar mencionado en 1777 y la 
trajo a Occidente. Relata que se relacionaba con los sacrificios religiosos de los polinesios, 
por el cual ofrecían a la víctima consagrada, (tataa-taboo); por lo que, en la isla de Tonga, 
se utilizaba la palabra para todo lo que no debía tocarse, es decir, lo prohibido.  Es una 
superstición antigua de la población salvaje, la cual se ha extendido a la raza humana con 
todas sus variaciones, contribuyendo a la estructuración de la sociedad y la que involucra 
los aspectos religioso, social, político, moral y económico (pp. 121-122). 
Calvo (2012) menciona ciertos conceptos que pueden constituir una aproximación a 
la palabra tabú (p.122):  
 Es la prohibición o restricción debido a un rechazo emocional o costumbre 
social.  
 Es la prohibición de usar un objeto, una palabra o una acción protegido por 
restricciones dentro de lo sagrado y su inviolabilidad. 
 Es la prohibición para tocar, decir, o hacer algo por temor o castigo 
inmediato de una fuerza sobrehumana misteriosa.  
 Es la prohibición aplicada en una sociedad como una acción protectora, (por 
ejemplo, el incesto fue el primer tabú del mundo).  
 Interdicción, prohibición, restricción, propiamente dicha.  
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En Tótem y Tabú (1923), Freud, utiliza la palabra para relacionarlas con las 
prohibiciones sexuales ancestrales, especialmente con los actos de incesto. El autor, 
esgrime que el tabú, es el resultado de actitudes sociales ambivalentes de deseo y temor, lo 
que puede provocar en la persona conductas evasivas y el apego a las normas sociales. 
Además, agrega que el término tabú está relacionado básicamente con el carácter sagrado 
(o impuro) de personas u objetos; con la naturaleza de la prohibición que de este carácter 
emana; y con la santidad (o impurificación) que resulta del desacato del mismo (pp. 27-
28). 
Freud (1923), finaliza haciendo un resumen en el cual dice lo siguiente: “El tabú es 
una prohibición antiquísima, impuesta desde afuera (por alguna autoridad) y dirigida a las 
más intensas apetencias de los seres humanos. El placer de violarlo subsiste en lo 
inconsciente de ellos; los hombres que obedecen al tabú tienen una actitud ambivalente 
hacia aquello sobre lo cual el tabú recae. La fuerza ensalmadora que se le atribuye se 
reconduce a su capacidad de inducir a tentación a los hombres; ella se comporta como una 
fuerza de contagio porque el ejemplo es contagioso y porque la apetencia prohibida se 
desplaza en lo inconsciente a otra cosa (p. 42)”. 
Salomon (1966) considera que en la sociedad se han establecido categorías en 
relación al tabú. Por ejemplo, menciona cuatro categorías, la primera, está relacionada con 
el dolor de la muerte y el hablar de ello lo considera un tabú; la segunda,  está relacionada 
con las enfermedades mentales y del corazón y hablar de ellas es un tabú; la tercera, está 
relacionada con el nombre de los dioses o terminología teológicas porque se considera una 
blasfemia por algunas sectas religiosas convirtiéndose en tabú; y la cuarta, se relaciona con 
el nombre que se asigna a las funciones y necesidades fisiológicas, como el sexo, la 
excreción y algunas partes del cuerpo que se relacionan con ello, originando incomodidad 
entre los receptores del mensaje, considerándose  tabú (pp. 161). 
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Allan & Burridge (2006) coinciden con Salomon (1966) que las palabras relativas a 
la excreción, zonas del cuerpo y el sexo en sí; ha originado la aparición de términos 
variados en sentido figurativo, además de insultos y malas palabras; siendo desde siempre, 
un término que causa incomodidad en la sociedad. Por lo que resulta atrayente el efecto 
que producen las palabras defecar, orinar, masturbación, sexo oral, pene, vagina, orgasmo 
y demás que se relacionan con las funciones fisiológicas, que no se usan debido al tabú que 
simbolizan. Para mencionar un ejemplo, relativo a la masturbación, considerando que es 
tabú desde hace tiempo atrás. En primer lugar, porque involucra estimular a los genitales 
simplemente para sentir placer y no para la procreación (considerado anti natura por las 
religiones porque va contra Dios). En segundo lugar, porque resulta adictivo.  Tercero, 
porque se relaciona con la emisión del semen, considerada la semilla generativa, ya que se 
consideraba que malgastarlo debilitaba al organismo casi como perder sangre (pp. 55-90).  
2.2.1.3 El Tabú lingüístico 
El tabú lingüístico, o interdicción de vocabulario como lo llamó Salomon (1966), se 
debe a las creencias, tradiciones, o también, a las supersticiones, puede ser emotivo o 
social por mencionar a la educación, cortesía, a los buenos modales, la decencia, etcétera. 
Esta es la razón por el cual no se utilicen palabras y expresiones que se consideran crudas, 
descorteses o indecentes (pp. 173-176). 
Ullmann (1962) brinda una copiosa bibliografía acerca del tema y de la clasificación 
del tabú lingüístico. Aquí cataloga al tabú lingüístico en tres grupos, según su motivación: 
“unos son debido al miedo, otros a un sentimiento de delicadeza, otros finalmente a un 
sentido de decencia y decoro” (pp. 33-38).  
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Salomon (1966), refiere que “en el momento en el que una palabra común reúne toda 
una carga de tabú o desaprobación social, muchos hablantes se resisten a usar dicha 
palabra” (pp. 60). 
Rodríguez (1987), asevera que se utiliza como un sustituto de algunas palabras 
consideradas como obscenas, pecaminosas, desagradables o penosas dentro de una misma 
esfera social, conocida como tabú moral.      
Allan & Burridge (2006), manifiestan que el tabú ha suscitado el establecimiento de 
eufemismos ingeniosos (p. 236).   
2.2.1.4 Eufemismos 
Chamizo (2003) dice que el eufemismo tiene varias utilidades sociales importantes, 
diferentes a las metáforas. La más importante es poder nombrar un objeto repugnante e 
incómodo o quizás los efectos del mismo. La otra es para que una palabra prohibida, sea 
aceptada en la sociedad, transfiriendo el significado a otra palabra que represente lo 
mismo, lo que comúnmente se llama eufemismos.  “El eufemismo es, pues, el mecanismo 
lingüístico que permite referirse a lo innombrable para una sociedad dada” (p.45-51). 
Allan & Burridge (2006), corroboran y sostienen lo dicho por Chamizo (2003), que 
la mayoría de veces las personas usan diferentes expresiones para reflejar la palabra tabú a 
la que se refieren, y lo expresan diciendo que otras palabras que son consideradas correctas 
y muy formales dentro de la sociedad, para evitar la censura; esto se conoce como 
eufemismo (p. 20). 
Kany (1960) en su obra American-Spanish, realiza una categorización de los 
eufemismos en el español hispanoamericano, siendo observada y seguida por otros 
estudios sobre el tabú lingüístico. La clasificación es como sigue (p. 45):  
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 Superstición: Palabras para el diablo. Nombres de animales. Enfermedades. 
El mal de ojo. Defectos físicos. 
 Delicadeza: Relaciones familiares. Formas de tratamiento. Ocupaciones. 
Edad. Apariencia física. Duda.  
 Defectos mentales y morales: Imbecilidad. Demencia. Ira. Enfrentamientos. 
Mentiras. Avaricia. Embriaguez  
 Estatus financiero: Pobreza. Riqueza. Dinero. Deudas.  
 Ofensas y consecuencias: Robo. Fuga. Truhanes. Prisión. Policía. Palizas. 
Miscelánea.  
 Decencia: El cuerpo. Olores corporales. Ropa interior. Panza. Pechos. 
Trasero. Sexo y órganos sexuales. Excreciones corporales.  
 Decencia: Amor. Concubina. Prostituta. Mentar la madre. Complacencias. 
Burdel. Afeminado. Coito. Onanismo. Embarazo. Parto. Cornudo. 
2.2.2 Sexualidad 
Se realizó una reunión de consulta organizada por la Organización panamericana de 
salud (OPS) y la Organización mundial de la salud (OMS) en el año 2000, en la cual se 
define a la sexualidad como: "Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 
vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual.  
Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede 
incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 
siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
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sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales" (p.8).   
Alzate (1997), ya había explicado que "La sexualidad humana …podía definirse 
como el conjunto de elementos estructurales, fisiológicos, conductuales y socioculturales, 
que consienten el ejercicio de la función sexual; y que la función sexual es la función 
consciente y además condicionada por la cultura, como parte de la reproducción. 
Pero que, sin embargo, se realiza en primer plano en forma agradable, placentera y 
lúdica (refiriéndose al erotismo), y en segundo plano la forma reproductiva, usando las 
zonas corporales u los órganos altamente sensibles” (p.88).  
Abramson y Steven (1995), aseveraron que el sexo dejó de ser solamente para la 
reproducción, también se obtiene placer. Cuando el placer va con el sexo, incita a la cópula 
facilitando la reproducción, por tanto, deja de ser la única función. La sexualidad humana 
ha tomado dos caminos, por uno va la reproducción y el placer inalterado va por el otro 
camino (p.5). 
El Ministerio de Educación de Perú (MINEDU, 2008), señala que “la sexualidad es 
un elemento circunstancial al ser humano, propulsora de los vínculos afectivos y la 
socialización en los cuales se articulan las dimensiones biológicas reproductivas, socio 
afectivas, ética y moral, todas ellas en interacción plena, formando una unidad dinámica 
durante la vida de la persona” (p.12). 
Concepción de la sexualidad: Es el conjunto de ideas formadas acerca del sexo, las 
identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 
la orientación sexual. Considerando que la sexualidad se vive y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 
y relaciones interpersonales (OMS, 2000) 
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2.2.2.1 Breve referencia histórica de la sexualidad 
Campos (2010), realizó una reseña de la Historia de la sexualidad 1: La voluntad del 
saber de Michel Foucault, en esta obra se reseña cómo desde los inicios del siglo XVII, las 
prácticas conversaciones y discusiones sobre el tema de la sexualidad mutaron de sinceras 
y públicas a conversaciones secretas y enmascaradas en la época victoriana.  
Es decir, la hipótesis de que se vivió un sexo reprimido está basada en las creencias 
religiosas que sometieron el comportamiento sexual durante centenas, y lo limitaron a la 
reproducción. Con la aparición de las familias teniendo como autoridad o cabeza al varón, 
aparecen una serie de dualidades en el plano sexual (pp. 231-233).  
 Socialmente se restringe a la mujer, limitándola a la reproducción, a la parte 
educativa; en cambio el varón participa de la vida pública.  
 Se establece la normativa de que la mujer debe mantenerse virgen y fiel (represión), 
en cambio hay permisividad para el varón.  
 Se establece una doble imagen; una mujer es buena cuando es de casa, es virgen o es 
madre; una mujer es mala cuando se dedica al placer públicamente.  
 La sexualidad tiene un doble significado, tiene función reproductiva porque se 
vincula al matrimonio y familia (es lícito); y se relaciona al placer como parte 
inherente al hombre.  
2.2.2.2 Dimensiones de la sexualidad 
Rubio (1994) presentó el Modelo de sexualidad humana (llamada también la Teoría 
de los 4 Holones), para referirse a las dimensiones de la sexualidad, a partir de la teoría del 
sistema general, definiendo a la sexualidad humana como el efecto de la unión (mental) de 
cuatro potenciales humanos que causan la aparición de cuatro dimensiones, como son la 
reproductividad, el género, el erotismo, y la vinculación interpersonal afectiva.  
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En este modelo teórico, la idea de integración es central dentro de un conglomerado 
de sistemas, en el que ningún elemento puede considerarse aisladamente porque su acción 
depende de los otros.  La integración de la sexualidad es puramente mental, a partir de la 
representación de las experiencias, es decir, producto de las atribuciones de sentido, 
significado y afecto en las que el individuo desarrolla dentro de su grupo social, y que son 
compartidas. 
Nuestra naturaleza biológica tiene el potencial para vivir las experiencias en las 
cuatro dimensiones mencionadas anteriormente, porque su naturaleza biológica y su 
interacción con el grupo le hacen vivir (pp. 29-31): 
 El holón de la reproductividad humana: La potencialidad de reproducirnos es 
inherente al ser vivo. La sexualidad humana se desarrolla como resultado de la 
necesidad de los humanos de reproducirse en forma eficiente, produciendo 
individuos semejantes a los que los produjeron, como en las construcciones 
mentales (pp. 32-33). 
 El holón del género: La base biológica del género es el dimorfismo, porque de una 
misma especie humana, existen dos formas XX y el XY; por lo que debe 
entenderse que género son las construcciones mentales según las categorías 
dimórficas del humano que pueden ser masculina y femenina, al igual que sus 
características que lo diferencian. A través del género, se conforma la propia 
identidad individual, como elemento central (pp. 34-35). 
 El holón del erotismo: El erotismo es parte de la sexualidad, el cual nos transporta a 
las experiencias sexuales de excitación y orgasmo (hablando en sí de la conducta 
sexual), relacionada con el componente placentero de las experiencias corporales 
en forma individual o en interacción con otra persona. Aquí se activa la respuesta 
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genital y corporal, siendo responsable de la activación el sistema nervioso central. 
Por lo que se debe entender, en relación a lo dicho anteriormente, que erotismo 
“son los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la 
excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera de esas 
vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas 
experiencias” (pp. 35-36). 
 El holón de la vinculación afectiva interpersonal: complementa a lo sexual. Es parte 
importante de la evolución de la raza humana, sobre todo por la intensidad de las 
muestras de afecto que garantizan el cuidado y el desarrollo por parte de los 
progenitores. Por lo que se debe entender que la vinculación afectiva es la 
propiedad de los humanos para el desarrollo de afectos intensos según la presencia 
o ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano específicamente, 
además de las construcciones mentales, individuales y sociales que se derivan de 
ellos. El vínculo afectivo más importante es el amor (pp. 37-38). 
2.2.2.3 Derechos Sexuales 
En las Actas elaboradas en la Promoción de la Salud Sexual. Recomendaciones para 
la acción (2000), refiere que los derechos sexuales son Derechos Humanos Fundamentales 
y Universales, según la Declaración del 13avo. Congreso Mundial de Sexología, 1997, 
Valencia, España. Estos derechos sexuales fueron revisados y aprobados por la Asamblea 
General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS), el 26 de agosto de 1999, en el 14º 
Congreso Mundial de Sexología, realizado en Hong Kong, República Popular China.  
Estos derechos sexuales son propios de todos los seres humanos. Teniendo en 
consideración que la salud es un derecho humano esencial, por tanto, la salud sexual es un 
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derecho humano básico; como tales deberán ser reconocidos, promovidos, respetados y 
defendidos por todas las sociedades con todos sus medios (p. 34): 
1. El derecho a la libertad sexual. 
2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.  
3. El derecho a la privacidad sexual.  
4. El derecho a la equidad sexual.  
5. El derecho al placer sexual. 
6. El derecho a la expresión sexual emocional. 
7. El derecho a la libre asociación sexual.  
8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.  
9. El derecho a información basada en el conocimiento científico.  
10. El derecho a la educación sexual integral.  
11. El derecho a la atención de la salud sexual.  
2.2.2.4 Adolescencia y sexualidad 
Montiel (2005), dice que la sexualidad está compuesta de diversos elementos, 
además de resultar necesaria en la vida del adolescente para la construcción del ser; es una 
dimensión básica de la persona y aparece al momento de la concepción embebiendo 
completamente al individuo pasando la transición de adolescentes a adultos, impactando 
en forma directa en sus relaciones interpersonales, la felicidad y la calidad de vida de 
hombres y mujeres.  
La sexualidad se convierte en una forma de comunicación, placer y expresión de 
amor; brota el fenómeno sexual durante la adolescencia porque necesitan reafirmar su 
identidad sexual y personal, aumentando el interés en los temas eróticos y sexuales en 
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busca de información acerca del desarrollo de los órganos sexuales, reproducción y acto 
sexual, etcétera.   
Resalta la importancia de la familia durante muchos años como la primera educadora 
sexual de las y los hijas e hijos. Sin embargo, afirma que ahora la educación sexual debe 
ser compartida con los centros educativos para complementar esta tarea a pesar de que la 
educación sexual sigue siendo una materia pendiente dentro de la estructura educativa 
actual; numerosos padres creen que pueden desentenderse de la responsabilidad de la 
educación sexual, por el simple hecho que los hijos asisten a la escuela y eso es erróneo. 
2.2.2.5 Características y cualidades de profesores idóneos para la educación en 
sexualidad 
La International Planned Parenthood Federation (IPPF, 2010), dice claramente que 
los docentes deberían tener un perfil requerido para enseñar sobre el tema (p.8): 
 Es necesario que los docentes se conozcan plenamente y que a su vez se sientan 
cómodos con su propia sexualidad. 
 Deben poseer un amplio conocimiento acerca del tema, es decir, que lo comprendan 
y que lo sepan utilizar dentro del contexto apropiado. 
 Tener la suficiente capacidad para brindar información sin exponer sus juicios de 
valor, procurando espacios para que las y los estudiantes puedan expresar sus 
opiniones. 
 Involucrar a diferentes actores como participantes activos en la educación de la 
sexualidad. 
 Promover los derechos sexuales y/o reproductivos de los individuos dentro de un 
marco general de derechos. 
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 Deben actualizarse permanentemente sobre el tema. 
 Ofrecer confidencialidad a los estudiantes, cuando éstos tienen inquietudes y realizan 
preguntas dentro de sus actividades educativas. 
 Debe crear espacios seguros, sin discriminación y que sean inclusivos.  
 Deben ser empáticos y desarrollar habilidades de comunicación para forjar entornos 
de aprendizaje. 
 Deben tener la capacidad de reconocer sus propias limitaciones y buscar ayuda 
cuando el tema le resulta difícil. 
Según Hiriart (2006), “no existe un modo universalmente adecuado de vivir la 
sexualidad, pero sí formas que permiten que su vivencia sea positiva, natural y 
responsable, libre de culpas, miedos y tabúes y dentro de relaciones equitativas, de respeto 
mutuo y constructivas”. Es necesario que se promueva la educación sexual, principalmente 
en las escuelas, considerando que ahí pasan la mayor parte de su tiempo y siendo un lugar 
idóneo para realizarlo (p.14). 
UNESCO (2013), Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en 
Sexualidad. Un enfoque basado en evidencia orientado a escuelas, docentes y educadores 
de la salud. Existe una minoría de jóvenes que reciben educación apropiada para 
su vida sexual. Sin embargo, son muchos los jóvenes que crecen con mensajes erróneos y 
confusos relacionados con la sexualidad, a esto se agregan los sentimientos de timidez, 
pudor y las actitudes de silencio y censura por los adultos (padres, madres y 
docentes) cuando se necesita hablar de los temas sexuales.  
Esto los vuelve frágiles ante toda forma de represión, abuso y explotación sexual, 
el embarazo no deseado y las infecciones que se transmiten sexualmente (ITS), incluyendo 
el VIH. Una educación en sexualidad brinda mensajes importantes y apropiados según la 
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edad del alumno; permitiendo que los estudiantes examinen sus valores y actitudes, para 
que experimenten aptitudes importantes en la toma de decisiones para que puedan 
llevar su vida sexual.  
Es trascendental una formación en sexualidad por el efecto que tienen los valores 
culturales y las creencias religiosas de todas las personas, especialmente de los jóvenes en 
el entendimiento del tema y en la conducción de interacciones con padres, madres, 
docentes, otras personas adultas y sus comunidades. Entendiéndose que 
el desconocimiento y la información equivocada representan un riesgo, la educación en 
sexualidad es responsabilidad de las autoridades y establecimientos de salud y educación, 
motivo por el cual maestros de aula deberían trabajar conjuntamente con los padres, 
madres y comunidad con la finalidad de avalar la protección y bienestar de niños, niñas y 
jóvenes (pp.2-3).  
Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE, 2008). “El 60% de las y los 
educadores que realizan tutoría, consideran que no tienen la capacidad suficiente para 
abordar la educación sexual” (p.30).  La DITOE, detectó algunos problemas y aprendizajes 
que se presentaron en los miembros de la comunidad educativa, como por ejemplo en: 
directores(as), Subdirectores(as) y Coordinadores(as) TOE, manifestaron creencias, 
temores, inseguridades y prejuicios en relación a su sexualidad misma, lo que dificulta la 
labor desarrollada como docente y docente de tutoría en los temas de educación sexual 
integral.  
Lo que se espera es que el docente pueda identificar sus creencias erróneas y 
prejuicios, valorando el conocimiento con base científica. Construye diferencias en la 
sexualidad de varones y mujeres, por lo tanto, se busca que el docente reconozca que la 
sexualidad de varones y mujeres se desarrolla y expresa por igual (p.35). 
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IMASEN, el Fondo de Población de las Naciones Unidas Perú (UNFPA) y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2013) para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2013), realizaron una encuesta de opinión a la población general y a 
estudiantes de secundaria, a nivel urbano marginal.  
El objetivo fue determinar las competencias y capacidades para el desarrollo 
personal y la sexualidad de los estudiantes. La herramienta utilizada fue una encuesta, 
para saber las percepciones en relación a la representación del colegio en la formación 
integral de los y las estudiantes sobre las competencias y capacidades contenidas en el 
currículo nacional. 
La encuesta evaluó el papel que cumple la escuela, y como aporta al desarrollo de 
habilidades y competencias para la vida incluyendo a la sexualidad. Asimismo, indagó lo 
concerniente a los cambios que deben realizarse en el ofrecimiento educativo para 
complacer a las nuevas demandas y expectativas de los y las estudiantes del siglo XXI. 
Como resultados principales, consideraron que la capacitación de los y las docentes 
es fundamental para la educación sexual y que se debe contar con la ayuda de los padres y 
las madres de familia.  
Las conclusiones fueron que la escuela y el hogar continúan siendo los lugares de 
socialización más importantes donde se debe aprender lo relativo a la sexualidad, es 
necesario fortificarlos para que cumplan efectivamente con la educación sexual que los 
niños, niñas y adolescentes demandan. La población de estudiantes cree que la educación 
sexual debería ser una obligación de la escuela, por lo que la exigencia sería contar con 
docentes adecuadamente capacitados, con el apoyo de los padres y madres de familia e 
incluyéndola dentro del currículo (pp. 3-16). 
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Álvarez-Gayou (2011), Sexoterapia integral. En la sección correspondiente a la 
Educación, reseña que la educación es recibida, primeramente, en el hogar, luego en la 
escuela, en la calle y en todas las circunstancias sociales, y que además construye la 
personalidad y todas las creencias, actitudes y conocimientos que influenciarán en su 
comportamiento.  
Por lo que según se aborde la sexualidad, serán las consecuencias sobre el 
comportamiento y la respuesta sexual. Señala que se nos enseña, desde pequeños, que los 
órganos sexuales son una zona sucia y que no se puede tocar, que debe ser oculto e incluso 
prohibidos de nombrar, motivo por el cual se le denomina: “pajarito”, “cosita” y de otras 
maneras.  
Cuando se ha sorprendido a los niños tocando o explorando sus órganos sexuales 
fueron increpados con frases como: “eso no se hace”, “cochino”, “se ve feo”, e inclusive 
ha sido castigado. También, las mujeres han sido afectadas, porque se les ha enseñado que 
deben ser “recatadas” y “pudorosas”. Resaltando, además, que el sexo es un medio para la 
reproducción” (pp. 99-100). 
Alvarez-Gayou, en el capítulo 13 del mismo libro, indica que las insuficiencias 
educativas podrían ser porque, la información y conocimiento relativo a la sexualidad son 
escasos o porque se basan en conocimientos ficticios y sin base científica. Los conceptos 
pedagógicos modernos establecen que la educación transmite conocimiento, abordando 
los tres dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor u operacional.  
El cognitivo se refiere al proceso educativo total, la transmisión de conocimientos o 
el reemplazo de los mitos por información con base objetiva y científica. El afectivo se 
relaciona con la transmisión de valores, determinando qué valores se transmitirán y cuál 
será el objetivo terapéutico. El psicomotor y el operacional, se relacionan con las 
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habilidades y destrezas que adquiere el educando y que se necesita para la realización de 
una acción.  
El autor agrega que los educadores de nivel primario y secundario deben ser 
capacitados, por la información limitada que poseen sobre sexualidad, fundamentada en 
prejuicios y actitudes valorativas (p. 167). 
Carballo (2002), refirió que la sexualidad humana es una dimensión de la 
personalidad desde la fertilización, por las características biopsicosociales y espirituales de 
la persona. Se expresa en la correspondencia de ella, consigo misma y en la convivencia 
con los otros por medio de los vínculos emocionales, del papel sexual, de la respuesta 
sexual y el erotismo, y de la reproducción.  
Plantea que instruir a las personas en la manifestación de la sexualidad es 
una transformación desafiante y placentera, dinámica y nunca terminada, permitiendo 
construir y restaurar en forma sistemática actitudes, valores, sentimientos, intereses, 
conocimientos y formas de actuación sano, racional y emocionalmente. Concluye que la 
educación de la sexualidad, es un proceso que se da a lo largo de la vida para aprender a 
convivir juntos, conocerse y aprender a ser, dentro de los derechos humanos, 
construyendo formas inteligentes cognitiva y emocionalmente que permitan disfrutar en 
forma plena y voluntaria su sexualidad (p. 29). 
2.2.3 Diversidad sexual  
El Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales (2016), 
brinda conceptos básicos con enfoque a los derechos humanos; y en relación al concepto 
de la Diversidad Sexual, dice que las personas pueden recurrir a todos los medios y formas 
para vivir su sexualidad, así como asumir expresiones, y manifestaciones según sus 
preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Es decir, todos tienen el derecho a 
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manifestarse en forma libre y responsable, teniendo como limitación, el respeto a los 
derechos de las otras personas (p. 18). 
2.2.3.1 Heterosexualidad 
Disposición de la persona para encontrar atracción erótica afectiva hacia las personas 
de género diverso al suyo, y, además de sostener relaciones íntimas y sexuales con ellas (p. 
21). 
2.2.3.2 Bisexualidad 
Disposición de la persona para encontrar atracción erótica afectiva hacia las personas 
de género diverso al suyo y además del mismo género al suyo, y sostener relaciones 
íntimas y sexuales con ellas. Esto no quiere decir que será de la misma intensidad, ni la 
misma forma, ni igual atracción por las personas de su mismo género o del otro (p. 14). 
2.2.3.3 Homosexualidad 
Disposición de la persona para encontrar atracción erótica afectiva hacia las personas 
de su mismo género, además de sostener relaciones íntimas y sexuales con ellas (incluye a 
lesbianas y gays) (p. 22). 
2.2.3.4 Transexual 
Tienen la certeza que pertenecen al género y al sexo opuestos asignado al momento 
de nacer y que deben asumir social y culturalmente esa función; por tanto, recurren a una 
intervención quirúrgica u hormonal para cambiar su apariencia a su realidad psíquica, 
espiritual y social (p. 33). 
2.2.3.5 Transgénero 
Tienen la certeza que pertenecen al género y al sexo opuestos asignado al momento 
de nacer y que deben asumir social y culturalmente esa función; por tanto, recurren a una 
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reasignación hormonal sin la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales 
internos y externos, buscando adaptar su apariencia a su realidad psíquica, espiritual y 
social (p. 35). 
2.2.4 Prácticas Sexuales 
Se entiende como tal, a las nociones relacionadas con la iniciación sexual, y las 
relaciones sexuales en general, desde las prácticas sexuales más conservadoras a las más 
liberales. Las prácticas sexuales se pueden determinar mediante un test diseñado para 
encontrar las correlaciones entre la sexualidad y la personalidad, llamado Actitudes 
sexuales de H. J. Eysenck (1976).  
En la Teoría de la Personalidad de Eysenck & Eysenck (1981), éste considera que las 
actitudes y las conductas son producto de factores genéticos, en las que intervienen un 
complejo sistema de estructuras fisiológicas y hormonales; y que la conducta está 
determinada por características de la propia personalidad, determinando el actuar de una 
persona.  Esto quiere decir que los rasgos están vinculados en el tiempo, pero pueden sufrir 
variaciones entre las personas, ocasionado por las diferencias genéticas, además de la 
influencia del medioambiente y de la personalidad, así como el predominio de la familia 
durante la infancia.  
Su teoría está basada en un enfoque biopsicosocial, por el cual tanto los factores 
genéticos y los ambientales (vivencias, sociabilidad), determinan la conducta. Basado en 
su estudio, construye un test de diez factores, específicamente para evaluar cómo influye la 
personalidad sobre la conducta sexual: 
 Satisfacción sexual: se evalúa la percepción sobre el placer durante la vida sexual, 
si es adecuada o satisfactoria. 
 Excitación sexual: evalúa la vivencia sexual, frecuencia, intensidad y calidad.  
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 Nerviosismo sexual: evalúa la posibilidad de relacionarse con personas del sexo 
opuesto sin considerar la homosexualidad.  
 Curiosidad sexual: evalúa el interés por las experiencias sexuales como la 
pornografía, el voyeurismo y situaciones sexuales no convencionales.  
 Sexo premarital: evalúa las experiencias sexuales previas al matrimonio, su 
aceptación o rechazo, su conveniencia o inconveniencia.  
 Represión: evalúa los aspectos de prohibición u opresión con tendencia a la 
negación y control de la expresión sexual, en la vida cotidiana.  
 Puritanismo: evalúa la rigidez o conservadurismo de las creencias en relación al 
sexo.  
 Experimentación sexual: evalúa la exploración sexual, en relación a las 
experiencias sobre el mismo. 
 Culpa: evalúa los sentimientos de culpa frente a la conducta y las actitudes 
sexuales. 
 Liberalismo: se caracteriza por la permisividad y flexibilidad de las creencias 
respecto al sexo. 
 Inseguridad sexual: se caracteriza por la dificultad en el comportamiento sexual y 
en las relaciones con las personas del sexo opuesto. 
2.2.5 Métodos Anticonceptivos Modernos 
En el cuadernillo Métodos Anticonceptivos de Profamilia de Inppares, se les define 
como productos que evitan el embarazo, siendo su efectividad en un 98 % (pp.10-20).  




2.2.5.1 Métodos temporales:  
La mujer puede dejar de usar los productos cuando lo desee para ser fértil 
nuevamente y lograr un embarazo. Se dividen en:  
 a. Métodos hormonales: producen la inhibición de la ovulación y el 
espesamiento del moco del cuello uterino evitando el desplazamiento de los 
espermatozoides. Eficacia en un 98% para evitar el embarazo, no protege de 
las infecciones de transmisión sexual (ITS) ni el VIH.  Se presentan en 
implantes subdérmicos, pastillas, inyectables, parches y anillos:  
- Implantes subdérmicos: El efecto es hasta 5 años de duración. Se coloca 
la varilla en el antebrazo por debajo de la piel de la mujer que menos usa, 
el cual contiene hormona. 
- Inyectables: Son inyecciones intramusculares conteniendo hormonas, lo 
pueden usar adolescentes, adultas y mujeres que dan de lactar. Se 
presentan como inyectables mensuales y trimestrales. 
- Píldora anticonceptiva: es uno de los más populares. Pueden contener 
una o dos hormonas (estrógenos y progesterona). Se presentan en blisters 
de 21 o 28 píldoras, su consumo es diario y a la misma hora de siempre. 
Se inicia con la primera pastilla, el primer día de la menstruación. Tiene 
contraindicaciones si las mujeres presentan problemas circulatorios, 
problemas con el hígado, problemas con el corazón o cáncer, fumadoras 
activas, > de 40 años de edad o estén gestando.  
- Píldora de emergencia: compuesta por una hormona que evita o retarda 
la ovulación, dificultando el paso de espermatozoides hacia el óvulo, y 
por tanto la fecundación. Se utiliza si olvidó tomar sus pastillas 
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anticonceptivas o se olvidó colocar su inyectable, cuando tuvo relación 
sexual sin protección o si se rompió el condón en el momento del acto 
sexual, o quizás cuando se quedó dentro de la vagina. En el mercado se 
encuentran presentaciones de una o dos pastillas, tiene hasta 3 días para 
tomarla después del coito sin protección. Reduce un posible embarazo en 
un 85% y su eficacia es del 98%. 
b. Métodos de barrera: impiden la entrada de los espermatozoides al útero. 
Pueden ser químicos, como los espermicidas que están en desuso o 
mecánicos como el condón. 
- El condón: fabricado en látex, se coloca cuando el pene está erecto y 
previo a la penetración, hasta que finaliza el acto sexual, siendo retirado 
antes de que el pene se ponga flácido. Se usa para cada acto sexual. Es 
de vital importancia que se use durante el sexo vaginal, oral y anal. 
Protege de las ITS y del VIH, la recomendación es que se use con otros 
métodos anticonceptivos para prevenir estas enfermedades. No 
disminuye el placer sexual. Puede presentar fallas cuando se usa luego de 
la fecha de vencimiento, o cuando ha sido sometido a la exposición de la 
luz y a la humedad, si se rompió, o cuando usan algunos aditivos como 
lubricantes como vaselina, aceites para bebé y crema de manos. 
c. Dispositivos intrauterinos: dispositivos pequeños que se colocan dentro del 
útero para evitar la fertilización del óvulo. Se presentan en dos tipos de 
dispositivos, la T de cobre o dispositivo intrauterino y el endoceptivo Mirena. 
- T de cobre o dispositivo intrauterino (DIU): pequeño dispositivo de 
plástico con hilos de cobre que recubren el cuerpo de este, y que se 
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coloca dentro del útero, durante los primeros días de la menstruación, en 
el postparto, o luego de un aborto. El cobre inactivo a los 
espermatozoides evitando la fecundación. Tiene restricciones como los 
antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, problemas anatómicos 
del útero que evitan la inserción del DIU.  Su duración es de 10 años. 
- Dispositivo endoceptivo Mirena: Es un dispositivo hormonal que libera 
en forma gradual la hormona espesando el moco cervical y dificultando 
el paso de los espermatozoides. Su acción es local, no es sistémica. La 
duración anticonceptiva es de 5 a 7 años. No se utiliza durante la 
gestación, enfermedad pélvica inflamatoria, problemas anatómicos del 
útero, hemorragia uterina anormal, o enfermedad hepática. Tiene una 
eficacia del 98 a 98.5%. 
2.2.5.2 Métodos definitivos  
Procedimientos quirúrgicos que lo pueden realizar la mujer (ligadura de trompas) y 
el hombre (vasectomía). No es necesaria la hospitalización, son efectivos, el procedimiento 
es ambulatorio. No intervienen en el deseo ni el placer sexual. 
2.2.6 Estereotipo de género 
El Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales (2016), lo 
define como los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y 
geográficamente, entre otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Se utiliza 
para referirse a las características que, social y culturalmente, han sido identificadas como 
masculinas y femeninas, las cuales abarcan desde las funciones que históricamente se le 
han asignado a uno u otro sexo (proveer vs. cuidar), las actitudes que por lo general se les 
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imputan (racionalidad, fortaleza, asertividad vs. emotividad, solidaridad, paciencia), hasta 
las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse (p.20). 
2.3 Definición de términos básicos 
Factores socioculturales: proceso mediante el cual las personas adquieren valores, 
creencias, normas y formas de conducta apropiados, es la interacción que se da entre el 
individuo y la sociedad; y en la que se aprenden las pautas de comportamiento, las normas, 
roles y costumbres.  
Actitudes: son parte principal de la personalidad, y se manifiestan ante las acciones 
de diversos tipos, sociales, políticas, sexuales en forma de aceptación o negación. 
Componente cognitivo: relacionado con las creencias y conocimientos.  
Componente afectivo: relacionado con los sentimientos y emociones.  
Componente conductual: son las experiencias en comportamientos anteriores. 
Tabú: todo lo que está prohibido hacer o decir, en relación a la sexualidad. 
Tabú lingüístico: palabras que no se pueden mencionar, porque ofenden a nuestros 
semejantes, o bien porque son consideradas “sucias” o, simplemente, de mal gusto. 
Eufemismo: palabra o expresión más suave o decorosa que se utiliza para reemplazar 
una palabra que se considera tabú, o que suena grosera o de mal gusto. 
Sexualidad: abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a 
través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones interpersonales.  
Diversidad sexual: son prácticas heterosexuales y no heterosexuales como la 
homosexualidad (gay o lesbiana), bisexual, transexual, o transgénero.   
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Prácticas sexuales: referidas al inicio de las relaciones sexuales en general, desde las 
prácticas sexuales más conservadoras y hasta las más liberales, con restricciones y sin 
restricciones. 
Métodos anticonceptivos modernos: productos que se utilizan para prevenir los 
embarazos. 
Estereotipo de género: son las ideas que la sociedad ha establecido en relación al 
comportamiento que deben tener los hombres y mujeres dentro del ámbito sociocultural, 
relacionados con el nivel de aprobación y desaprobación de los estereotipos sexistas en 











Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción de 
la sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 
2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación significativa entre la dimensión actitudes y la concepción de la 
sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
HE2. Existe relación significativa entre la dimensión tabúes y la concepción de la 
sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
HE3. Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción de 




HE4. Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción de 
las prácticas sexuales, de los docentes de una institución educativa del distrito de San 
Miguel, 2017. 
HE5. Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción 
del uso de un método anticonceptivo, de los docentes de una institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017. 
HE6. Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción 
del estereotipo de género, de los docentes de una institución educativa del distrito de San 
Miguel, 2017. 
3.2 Variables 
Variables a correlacionar: 
3.2.1 Variable 1 
           Factores socioculturales 
3.2.2 Variable 2 
          Concepción de la sexualidad. 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 









Hace referencia a cualquier proceso o 
fenómeno relacionado con los aspectos 
sociales y culturales de una comunidad 
o sociedad, mediante el cual se 
adquieren valores, creencias, normas y 
actitudes como formas de conducta 
apropiada en un grupo social; mediante 
el cual las generaciones adultas son las 
encargadas de trasmitir la cultura 
(Musitu y Cava (2001), Papalia (2005). 
 
 
Influencia de la sociedad y 
del entorno familiar en las 
actitudes de los docentes 
frente a la sexualidad y los 
tabúes sexuales como parte 
de las prohibiciones de las 
costumbres sociales  
1.1 Actitudes 
 
- afectivo (sentimientos evaluativos 
de agrado o desagrado). 
- cognoscitivo (opiniones e ideas 
acerca del objeto). 


















en desacuerdo (1), 
En desacuerdo (2), 
Indeciso (3), De 





- Tabú del acto sexual 
- Tabú de la masturbación 
- Tabú de los genitales 











Conjunto de ideas formadas acerca 
del sexo, las identidades y los papeles 
de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y 
la orientación sexual. Considerando que 
la sexualidad se vive y se expresa a 
través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, papeles y 
relaciones interpersonales (OMS, 2000) 
 
Siendo la sexualidad un 
aspecto central en el ser 
humano, comprende la 
diversidad sexual, las 
prácticas sexuales, los 
métodos anticonceptivos y 












Satisfacción sexual, excitación 
sexual, nerviosismo sexual, 
curiosidad sexual, sexo premarital, 
represión, puritanismo, 




Píldora anticonceptiva, Píldora de 
Emergencia y el condón. 
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1.6 Estereotipo de 
género 










Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
Enfoque Cuantitativo. De esta manera, se evitó que se afecten las tendencias del 
investigador o de otras personas. Se utilizó la recolección de datos para probar la hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Se realizó con un orden 
riguroso, secuencial y probatorio, se presentaron objetivos, hipótesis y variables. Se trazó 
un plan para probarlas mediante el diseño; se midieron las variables en un determinado 
contexto; y se analizaron las mediciones obtenidas con el uso de métodos estadísticos, 
extrayéndose una serie de conclusiones respecto a las hipótesis (Hernández y otros, 2014, 
pp. 4-5). 
4.2 Tipo de investigación 
Descriptiva, porque permite analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes. No experimental, porque no se han manipulado intencionalmente la 
variable independiente para ver el efecto que produce sobre la otra variable y porque 
solamente se observaron los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. 
Transversal, porque se describieron las variables y analizaron su incidencia e interrelación 
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en un momento dado y porque se recolectaron los datos en un tiempo único (Hernández y 
otros, 2014, pp. 162-164).  
4.3 Diseño de investigación 
Es un diseño descriptivo correlacional, porque describe las variables y los grados de 




M = Muestra. 
O1 = Aplicación del instrumento de la variable factores socioculturales. 
O2 = Aplicación del instrumento de la variable concepción de la sexualidad. 
r   = Relación entre las variables. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población  
Para los fines de la presente investigación, la población estuvo conformada por 60 
docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel.  
La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 
delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 
La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones, que pueden ser estudiados y sobre los que se pretende 
generalizar los resultados. (Hernández, y Otros, 2010, p. 174). 
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 En atención a lo señalado la población en estudio es finita y tiene características 
muy comunes. Según Ramírez (1999), una población finita es aquella cuyos elementos en 
su totalidad son identificables por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del 
conocimiento que se tiene sobre su cantidad total.  
 Considerando lo afirmado anteriormente, entonces, la población objeto de una 
población es finita cuando está conformada por menos de cien mil elementos. 
4.4.2 Muestra 
La muestra de estudio es una muestra censal que consta de 60 docentes de una 
institución educativa del distrito de San Miguel. . 
La muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece 
que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra. 
De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 
universo, población y muestra. 
En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 
denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra censal es aquella porción 
que representa toda la población” (p.123). 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios: 
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a- Instrumento para medir los factores socioculturales: La administración fue individual 
y colectiva, con un tiempo de 15 a 20 minutos, aproximadamente. El ámbito de 
aplicación fue para docentes. Significación: Percepción sobre los factores socio 
culturales que poseen los docentes. Tipo de respuesta: Los ítems fueron respondidos 
a través de escalamiento Likert con cinco valores categoriales.  
El cuestionario consta de 19 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), 
Indeciso (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado 
solo pudo marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, 
se invalida el ítem. 




Tabla 2.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre factores socio culturales 
 










Tabúes 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 10 35.714% 
Total ítems                                                       28 100% 
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b- Instrumento sobre la concepción de la sexualidad: cuestionario para la concepción de 
la sexualidad. El autor Eysenck H (Inventario de las Actitudes Sexuales, 1976). El 
Inventario evalúa trece factores: satisfacción sexual, excitación sexual, inseguridad 
sexual, curiosidad sexual, sexo premarital, represión, puritanismo, experimentación 
sexual, homosexualidad, censura, promiscuidad, hostilidad sexual, y culpa. Ha sido 
adaptado por Loza (2003), Lili Mariane Loo Gonzales (2015). El inventario posee 
validez de contenido, realizado por León y Biboline con una confiabilidad por encima 
de 0.80 indicando alta coincidencia, previsión y medición.  
Gonzáles (1991) validó el instrumento en Perú, por medio del método de 
experto, para lo cual se consultó a 10 expertos. El resultado obtenido fue por medio 
del chi cuadrado. Se encontró que los 9 ítems por factor resultaron válidos con un 
nivel de significancia de p< 0.05 a p< 0.01, cumpliendo el propósito de la medida, 
concluyendo que el inventario tiene validez para evaluar las actitudes sexuales (según 
cito Loza, 2003).  
Varela (2014) realizó la validez por criterio de jueces obteniendo puntuaciones 
de la V de Aiken a partir de 0.80; al realizarse el análisis factorial se encontró que los 
componentes de la prueba eran muy dispersos por ello no se culminó con este, dentro 
de la confiabilidad se realizó con el Alfa de Cronbach para la consistencia interna para 
la dimensión Extraversión – Introversión: obtuvo un puntaje de “r” 0.63, Neuroticismo 




Para esta investigación se utilizaron diez factores: satisfacción sexual, excitación 
sexual, nerviosismo sexual, curiosidad sexual, sexo premarital, represión, puritanismo, 
experimentación sexual, culpa y homosexualidad. La administración fue individual y 
colectiva, con un tiempo de 15 a 20 minutos, aproximadamente. El ámbito de 
aplicación fue para docentes. Significación: Concepción de la sexualidad. Los ítems 
fueron respondidos a través de escalamiento Likert con cinco valores categoriales.  
El cuestionario consta de 45 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indeciso 
(3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede 
marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida 
el ítem. 
Las dimensiones que evalúa la concepción de la sexualidad son las siguientes: 
diversidad sexual, prácticas sexuales, uso de método anticonceptivo y estereotipo de 
género. 
Tabla 3.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario la concepción de la sexualidad 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Diversidad sexual 29, 30, 31, 32, 33, 34 6 13,3% 
Prácticas sexuales  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
30 66,6% 
Uso de método 
anticonceptivo 
65, 66, 67, 68 4 8,8% 
Estereotipo de género 69, 70, 71, 72, 73 5 11,1% 




4.6 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 23. Además, 
para la confiabilidad del instrumento se aplicó el Alpha de Cronbach; para la normalidad 
de los datos se aplicó Kolmogorov Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, 
lo cual ayudará a tomar una decisión estadística. Para los datos normales se utilizó R –














5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 5.1.1 Validez de los instrumentos 
Instrumento factores socioculturales: se midió a través de la validez de contenido, 
con la finalidad de recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación. Cada experto emitió un 
juicio valorativo referido al cuestionario en mención. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. El puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85%. Se 
consideró el calificativo superior a 80 % como indicador de que el cuestionario, sobre los 
factores socioculturales, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los 






Tabla 4.  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento factores socio-culturales 
Expertos 
Factores socio culturales  
Porcentaje Opinión  
Experto 1 85,00% Aplicable 
Experto 2 85,00% Aplicable 
Experto 3 
Experto 4 
Experto 5  









Promedio 85,00% Aplicable 
  
Instrumento concepción de la sexualidad: se midió a través de la validez de 
contenido, con la finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación. Cada experto 
emitió un juicio valorativo referido al cuestionario en mención. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 85 %, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador 
de que el cuestionario sobre la concepción de la sexualidad reunía la categoría de adecuado 
en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 5.  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de concepción de la 
sexualidad 
Expertos 
Concepción de la sexualidad 
Porcentaje Opinión  
Experto 1 85,00% Aplicable 
Experto 2 85,00% Aplicable 
Experto 3 
Experto 4 
Experto 5  









Promedio 85,00% Aplicable 
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El cuestionario sobre los factores socioculturales y el cuestionario para la concepción 
de la sexualidad obtuvieron el valor de 85% y 85% respectivamente, por lo que podemos 
deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
 5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de 
la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach.  
Para lo cual, se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población, para aplicar posteriormente el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente, se sumaron los valores obtenidos, hallando la varianza total y 
estableciendo el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 
coeficiente de alfa de Cronbach.  





Tabla 6.  
Nivel de confiabilidad de los instrumentos, según el método de consistencia interna 
 
En la tabla 6 se observa que el instrumento de factores socioculturales obtuvo el 
valor de 0,977, lo que indica una elevada confiabilidad; y para el instrumento sobre la 
concepción de la sexualidad, se obtuvo el valor de 0.990 lo que indica una elevada 
confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones factores socio culturales 
Tabla 7.  
Distribución de frecuencias de la variable factores socioculturales  
 
Encuesta Nº de ítems Nº de casos 
Alfa de 
Cronbach 
Factores socioculturales  19 10 0.977 
Concepción de la 
sexualidad 
45 10 0.990 
Niveles   Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%)  
Positiva 81 – 95 4 6,7% 
Tendencia positiva 66 – 80 10 16,7% 
Moderada 50 – 65 24 40,0% 
Tendencia negativa 35 – 49 20 33,3% 
Negativa 19 – 34 2 3,3% 
Total  60 100,0% 
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En la tabla 7, de una muestra de 60 docentes, el 40,0% (24) evidencian que los 
factores socioculturales son moderadas, seguido por un 33,3% (20) quienes señalan que los 
factores son de tendencia negativa, otro 16,7% (10) evidencian que los factores son de 
tendencia positiva, el 6,7% (4) señalan que los factores son positivos. Por último, solo un 
3,3% (2) evidencian que los factores son negativos.  
Tabla 8.  
Distribución de frecuencias de la dimensión actitudes 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%)  
Positiva 39 – 45 4 6,7% 
Tendencia positiva 32 – 38 9 15,0% 
Moderada 24 – 31 25 41,7% 
Tendencia negativa 17 – 23 20 33,3% 
Negativa 9 – 16 2 3,3% 
Total  60 100,0% 
 
En la tabla 8, de una muestra de 60 docentes, el 41,7% (25) evidencian que las 
actitudes son moderadas, seguido por un 33,3% (20) quienes señalan que las actitudes son 
de tendencia negativa, otro 15,0% (9) evidencian que las actitudes son de tendencia 
positiva, el 6,7% (4) señalan que las actitudes son positivas. Por último, solo un 3,3% (2) 
evidencian que las actitudes hacia la sexualidad son negativos. 
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Tabla 9.  
Distribución de frecuencias de la dimensión tabúes 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Positiva 43 – 50 4 6,7% 
Tendencia positiva 35 – 42 11 18,3% 
Moderada 27 – 34 23 38,3% 
Tendencia negativa 19 – 26 20 33,3% 
Negativa 10 – 18 2 3,3% 
Total  60 100,0% 
 
En la tabla 9, de una muestra de 60 docentes, el 38,3% (23) evidencian que los 
tabúes son moderadas, seguido por un 33,3% (20) quienes señalan que los tabúes son de 
tendencia negativa, otro 18,3% (11) evidencian que los tabúes son de tendencia positiva, el 
6,7% (4) señalan que los tabúes son positivos. Por último, solo un 3,3% (2) evidencian que 
los tabúes son negativos. 
5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones concepción de la sexualidad 
Tabla 10.  
Distribución de frecuencias de la variable concepción de la sexualidad 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Positiva 190 - 225 4 6,7% 
Tendencia positiva 154 - 189 10 16,7% 
Moderada 118 - 153 25 41,7% 
Tendencia negativa 82 - 117 21 35,0% 
Negativa 45 - 81 0 0,0% 
Total  60 100,0% 
 
En la tabla 10, de una muestra de 60 docentes, el 41,7% (25) se evidencia que la 
concepción de la sexualidad es moderada, seguido por un 35,0% (21) quienes evidencian 
que la concepción de la sexualidad es de tendencia negativa, otro 16,7% (10) señalan que 
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la concepción es de tendencia positiva, y el 6,7% (4) evidencia una concepción de la 
sexualidad positiva.  
Tabla 11.  
Distribución de frecuencias de la dimensión diversidad sexual 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%)  
Positiva 26 - 30 4 6,7% 
Tendencia positiva 21 - 25 8 13,3% 
Moderada 17 - 20 20 33,3% 
Tendencia negativa 12 - 16 28 46,7% 
Negativa 6 - 11 0 0,0% 
Total  60 100,0% 
 
La tabla 11, de una muestra de 60 docentes, el 46,7% (28) señala que la concepción 
de la diversidad sexual es de tendencia negativa, seguido por un 33,3% (20) quienes 
evidencian que la concepción es moderada, otro 13,3% (8) señalan que la concepción es de 
tendencia positiva, y el 6,7% (4) evidencia una concepción de la diversidad sexual 
positiva. 
Tabla 12.  
Distribución de frecuencias de la dimensión prácticas sexuales 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%)  
Positiva 127 - 150 4 6,7% 
Tendencia positiva 103 - 126 10 16,7% 
Moderada 79 - 102 23 38,3% 
Tendencia negativa 55 - 78 23 38,3% 
Negativa 30 - 54 0 0,0% 
Total  60 100,0% 
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La tabla 12, de una muestra 60 docentes, el 38,3% (23) señalan que la concepción de 
las prácticas sexuales es de tendencia negativa, seguido por un 38,3% (23) quienes 
evidencian que la concepción es moderada, otro 16,7% (10) señalan que la concepción es 
de tendencia positiva, y el 6,7% (4) evidencia una concepción de las prácticas sexuales 
positiva. 
Tabla 13.  
Distribución de frecuencias de la dimensión uso de método anticonceptivo 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%)  
Positiva 18 - 20 3 5,0% 
Tendencia positiva 15 - 17 7 11,7% 
Moderada 11 - 14 29 48,3% 
Tendencia negativa 8 - 10 13 21,7% 
Negativa 4 - 7 8 13,3% 
Total  60 100,0% 
 
La tabla 13, de una muestra 60 docentes, el 48,3% (29) señala que la concepción del 
uso de método anticonceptivo es moderada, seguido por un 21,7% (13) quienes evidencian 
que la concepción es de tendencia negativa, otro 13,3% (8) señalan que la concepción es 
negativa, el 11,7% (7) señalan que la concepción es de tendencia positiva, y el 5,0% (3) 









Tabla 14.  
Distribución de frecuencias de la dimensión estereotipo de género 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Positiva 22 - 25 3 5,0% 
Tendencia positiva 18 - 21 11 18,3% 
Moderada 14 - 17 26 43,3% 
Tendencia negativa 10 - 13 20 33,3% 
Negativa 5 - 9 0 0,0% 
Total  156 100,0% 
 
La tabla 14, de una muestra 60 docentes, el 43,3% (26) señalan que la concepción del 
estereotipo de género es moderada, seguido por un 33,3% (20) quienes evidencian que la 
concepción es de tendencia negativa, otro 18,3% (11) señalan que la concepción es de 
tendencia negativa, y el 5,0% (3) evidencia una concepción del estereotipo de género 
positiva. 
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov 
de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 
señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
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1°: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): En la hipótesis nula 
(H0) no existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos; en cambio, en la hipótesis alternativa (H1) existen diferencias 
significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los datos. 
2°: Seleccionar el nivel de significancia: Para efectos de la presente investigación se 
ha determinado que:   = 0,05. 
3°: Escoger el valor estadístico de prueba: El valor estadístico de prueba que se ha 
considerado para la presente hipótesis es Kolmogorov-Smirnov.  
Tabla 15.  




  Estadístico gl Sig. 
Factores socioculturales  0,168 60 0,000 
Concepción de la sexualidad 0,156 60 0,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
4°: Formular la regla de decisión: una regla de decisión es un enunciado de las 
condiciones según las que se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es 
imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión: Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula. 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula. 
5°: Toma de decisión: como el valor p de significancia del estadístico de prueba de 
normalidad tiene el valor de 0,000 y 0,001; entonces para valores Sig. < 0,05, se cumple 
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que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto, quiere decir que: 
según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 
provienen de una distribución normal.  Asimismo, según puede observarse en los gráficos 
siguientes, la curva de distribución difiere de la curva normal. 























Figura 1. Distribución de frecuencias de los puntajes de los factores socioculturales 
Según puede observarse en la figura 1, las distribuciones de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de los factores socioculturales se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 56,5 y una desviación típica de 14,885. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica, “presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto, se afirma que la 
curva no es la normal. 
 
























             
 
 Figura 2. Distribución de frecuencias de los puntajes de la concepción de la sexualidad 
Según puede observarse en la figura 2, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de la concepción de la sexualidad, se halla sesgado 
hacia la izquierda, teniendo una media de 135,18 y una desviación típica de 30,573. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva mesocúrtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral), para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario de factores socioculturales como el instrumento la concepción de la sexualidad; 
por lo que se deduce, que la distribución de estos puntajes, en ambos casos difieren de la 
distribución normal. Para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizaron las pruebas 
no paramétricas, para la distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación de 
variable) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: 
1º: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0): No existe relación significativa entre los factores socioculturales 
y la concepción de la sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito 
de San Miguel, 2017. 
Hipótesis alternativa (H1): Existe relación significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción de la sexualidad, de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
2º: Seleccionar el nivel de significancia: El nivel de significancia consiste en la 
probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina 
Error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el término  
Nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la 
letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05. 
3º: Escoger el valor estadístico de la prueba: Con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente 
de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
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Tabla 16.  
Tabla de contingencia factores socio culturales * concepción de la sexualidad 
 












0 0 0 0 4 4 
% del total 




0 1 1 8 0 10 
% del total 
0,0% 1,7% 1,7% 13,3% 0,0% 16,7% 
Moderada Recuento 
0 0 22 2 0 24 
% del total 




0 18 2 0 0 20 
% del total 
0,0% 30,0% 3,3% 0,0% 0,0% 33,3% 
Negativa Recuento 
0 2 0 0 0 2 
% del total 
0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 
0 21 25 10 4 60 
% del total 
0,0% 35,0% 41,7% 16,7% 6,7% 100,0% 
Chi cuadrado = 140,806  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,864 
4º: Interpretación de la tabla de contingencia: En la tabla 16, se puede observar que, 
el 36,7% de la muestra, señala que las relaciones entre los factores socioculturales y la 
concepción de la sexualidad son moderados; mientras que el 30,0% señala que los factores 
socioculturales y la concepción de la sexualidad son de tendencia negativa. Por otro lado, 
el 13,3% señala que los factores socioculturales y la concepción de la sexualidad son de  
tendencia positiva, y por último el 6,7% señala que los factores socioculturales y la 
concepción de la sexualidad son positivos. 
 Interpretación del Chi cuadrado: 
X
2
OBTENIDO  = 140,806 
X
2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO,  entonces, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 




Figura 3. Campana de Gauss hipótesis general 
 
Luego 140,806 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: existe relación significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción de la sexualidad, de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman: 
También se observa que los factores socioculturales están relacionados directamente 
con la concepción de la sexualidad. Es decir, en cuanto mejor sean los factores 
socioculturales, será mayor la concepción de la sexualidad. Además, según la correlación 

























Figura 4. Diagrama de dispersión factores socio culturales vs concepción de la sexualidad 
  
5º: Toma de decisión: en consecuencia, se verifica que: existe relación significativa 
entre los factores socioculturales y la concepción de la sexualidad, de los docentes de una 
institución educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
 Los factores socioculturales influyen en la concepción de la sexualidad, de los 
docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
Hipótesis específica uno (1) 
1º: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0): no existe relación significativa entre la dimensión actitudes y la 
concepción de la sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de 
San Miguel, 2017. 
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Hipótesis alternativa (H1): existe relación significativa entre la dimensión actitudes y 
la concepción de la sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de 
San Miguel, 2017. 
2º: Seleccionar el nivel de significancia: el nivel de significancia consiste en la 
probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Cuando es verdadera, se le denomina Error de 
tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra 
griega alfa (α). Para la presente investigación se determinó que:  = 0,05 
3º: Escoger el valor estadístico de la prueba: con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se utilizó el coeficiente de 
correlación Chi cuadrado y Rho de Spearman.  
Tabla 17.  
Tabla de contingencia actitudes * concepción de la sexualidad 
 
 

















Positiva Recuento 0 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 
Tendencia 
positiva 
Recuento 0 0 1 8 0 9 
% del total 0,0% 0,0% 1,7% 13,3% 0,0% 15,0% 
Moderada Recuento 0 1 22 2 0 25 
% del total 0,0% 1,7% 36,7% 3,3% 0,0% 41,7% 
Tendencia 
negativa 
Recuento 0 18 2 0 0 20 
% del total 0,0% 30,0% 3,3% 0,0% 0,0% 33,3% 
Negativa Recuento 0 2 0 0 0 2 
% del total 
0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
 
Total 
Recuento 0 21 25 10 4 60 
% del total 0,0% 35,0% 41,7% 16,7% 6,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 142,952  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,892 
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4º: Interpretación de la tabla de contingencia: en la tabla 17, se puede observar que el 
36,7% señalan que las actitudes y la concepción de la sexualidad son moderados. 
Asimismo, el 30,0% señalan que las actitudes y la concepción de la sexualidad son de 
tendencia negativa, por otro lado, el 13,3% señalan que las actitudes y la concepción de la 
sexualidad son de tendencia positiva, y por último el 6,7% señalan que las actitudes y la 
concepción de la sexualidad son positivas. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 142,952. 
X
2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005). 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 


















Figura 5. Campana de Gauss hipótesis específica uno (1) 
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Luego, 142,952 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, entonces: existe relación significativa entre la dimensión 
actitudes y la concepción de la sexualidad de los docentes de una institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017. Interpretación Rho de Spearman: también, se observa que las 
actitudes están relacionadas directamente con la concepción de la sexualidad. Es decir, en 
cuanto mejor sean las actitudes será mayor la concepción de la sexualidad. Además, según 



























 5º: Toma de decisión: En consecuencia, se verifica que: existe relación significativa 
entre la dimensión actitudes y la concepción de la sexualidad, de los docentes de una 
institución educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
Hipótesis específica dos (2) 
1º: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1):  
Hipótesis nula (H0): no existe relación significativa entre la dimensión tabúes y la 
concepción de la sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de 
San Miguel, 2017. 
Hipótesis alternativa (H1): existe relación significativa entre la dimensión tabúes y la 
concepción de la sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de 
San Miguel, 2017. 
2º: Seleccionar el nivel de significancia: El nivel de significancia consiste en la 
probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina 
Error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el término 
Nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la 
letra griega alfa (α). Para la presente investigación se determinó que:  = 0,05 
3º: Escoger el valor estadístico de la prueba: con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se ha utilizado el coeficiente 








Tabla 18.  
Tabla de contingencia tabúes * concepción de la sexualidad  
 
4º: Interpretación de la tabla de contingencia: en la tabla 18, se puede observar que el 
35% señalan que los tabúes y la concepción de la sexualidad son moderados; asimismo, el 
30,0% señalan que los tabúes y la concepción de la sexualidad son de tendencia negativa. 
Por otro lado, el 13,3% señalan que los tabúes y la concepción de la sexualidad son de 
tendencia positiva. Por último, el 5% señalan que los tabúes y la concepción de la 
sexualidad son positivas. 
Interpretación del Chi cuadrado: 
X
2
OBTENIDO  = 110,642. 
X
2TEÓRICO 
= 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005). 
 









Tabúes  Positiva Recuento 0 0 1 0 3 4 
% del total 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 5,0% 6,7% 
Tendencia 
positiva 
Recuento 0 1 1 8 1 11 
% del total 
0,0% 1,7% 1,7% 13,3% 1,7% 
18,3
% 
Moderada Recuento 0 0 21 2 0 23 
% del total 





Recuento 0 18 2 0 0 20 
% del total 
0,0% 30,0% 3,3% 0,0% 0,0% 
33,3
% 
Negativa Recuento 0 2 0 0 0 2 
% del total 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 0 21 25 10 4 60 
% del total 
0,0% 35,0% 41,7% 16,7% 6,7% 
100,0
% 
Chi cuadrado = 110,642  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,850 
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Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 















Figura 7. Campana de Gauss hipótesis específica dos (2) 
 
Luego, 110,642 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: existe relación significativa entre los tabúes y la 
concepción de la sexualidad de los docentes de una institución educativa del distrito de 
San Miguel, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman: también, se observa que los tabúes están 
relacionados directamente con la concepción de la sexualidad, es decir en cuanto mayor 
sean los tabúes será mayor la concepción de la sexualidad. Además, según la correlación 





















Figura 8. Diagrama de dispersión tabúes vs concepción de la sexualidad 
5º: Toma de decisión: en consecuencia, se verifica que existe relación significativa 
entre la dimensión tabúes y la concepción de la sexualidad, de los docentes de una 
institución educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
Hipótesis específica tres (3)  
1°: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0): no existe relación significativa entre los factores socioculturales 
y la concepción de la diversidad sexual, de los docentes de una institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017.  
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Hipótesis alternativa (H1): existe relación significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción de la diversidad sexual, de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel, 2017  
2°: Seleccionar el nivel de significancia: El nivel de significancia consiste en la 
probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina 
Error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el término 
Nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la 
letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
3°: Escoger el valor estadístico de la prueba: con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se ha utilizado el coeficiente 
de correlación Chi cuadrado y Rho de Spearman. 
Tabla 19.  
















Positiva Recuento 0 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 
Tendencia 
positiva 
Recuento 0 1 1 8 0 10 
% del total 0,0% 1,7% 1,7% 13,3% 0,0% 16,7% 
Moderada Recuento 0 9 15 0 0 24 
% del total 0,0% 15,0% 25,0% 0,0% 0,0% 40,0% 
Tendencia 
negativa 
Recuento 0 16 4 0 0 20 
% del total 0,0% 26,7% 6,7% 0,0% 0,0% 33,3% 
Negativa Recuento 0 2 0 0 0 2 
% del total 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 0 28 20 8 4 60 
% del total 
0,0% 46,7% 33,3% 13,3% 6,7% 
100,0
% 
Chi cuadrado = 117,986  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,752 
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4°: Interpretación de la tabla de contingencia: en la tabla 19 se puede observar que el 
6,7% señalan que los factores socioculturales y la diversidad sexual son positivos; 
asimismo el 13,3% señalan que los factores socio culturales y la diversidad sexual son de 
tendencia positiva, por otro lado, el 25% señalan que los factores socioculturales y la 
diversidad sexual son de moderados, y por último el 26,7% señalan que los factores 
socioculturales y la diversidad sexual son tendencia negativa. 
 Interpretación del Chi cuadrado: 
X
2
OBTENIDO  = 117,986 
X
2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
      
      
          
 
Figura 9. Campana de Gauss Hipótesis Específica tres (3) 
Luego 117,986 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, entonces: existe relación directica y significativa entre los factores 
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socioculturales y la concepción de la diversidad sexual de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman: también se observa que los factores socio 
culturales está relacionado directamente con la concepción de la diversidad sexual, es decir 
en cuanto mejor sea los factores socioculturales será mayor la diversidad sexual, además 






















Figura 10. Diagrama de dispersión Factores socioculturales vs Diversidad sexual 
 5° Toma de decisión: en consecuencia, se verifica que: existe relación significativa 
entre los factores socioculturales y la concepción de la diversidad sexual, de los docentes 






 Hipótesis específica cuatro (4)  
1° Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0): no existe relación significativa entre los factores socioculturales 
y la concepción de las prácticas sexuales, de los docentes de una institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017. 
Hipótesis alternativa (H1): existe relación significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción de las prácticas sexuales, de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
2° Seleccionar el nivel de significancia: consiste en la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la 
presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
3° Escoger el valor estadístico de la prueba: el propósito fue establecer el grado de 
relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se utilizó el coeficiente de 












Tabla 20.  
Tabla de contingencia factores socioculturales * prácticas sexuales 













Positiva Recuento 0 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 
Tendencia 
positiva 
Recuento 0 1 1 8 0 10 
% del total 0,0% 1,7% 1,7% 13,3% 0,0% 16,7% 
Moderada Recuento 0 4 18 2 0 24 




3,3% 0,0% 40,0% 
Tendencia 
negativa 
Recuento 0 16 4 0 0 20 
% del total 0,0% 26,7% 6,7% 0,0% 0,0% 33,3% 
Negativa Recuento 0 2 0 0 0 2 
% del total 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 0 23 23 10 4 60 




16,7% 6,7% 100,0% 
 Chi Cuadrado = 117,574  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,793 
4° Interpretación de la tabla de contingencia: en la tabla 20 se puede observar que el 
6,7% señalan que los factores socioculturales y las prácticas sexuales son positivos; 
asimismo el 13,3% señalan que los factores socio culturales y las prácticas sexuales son de 
tendencia positiva, por otro lado, el 30% señalan que los factores socioculturales y las 
prácticas sexuales son de moderados, y por último el 26,7% señalan que los factores 
socioculturales y la concepción de las prácticas sexuales de los docentes,  son tendencia 
negativa. 
 Interpretación del Chi cuadrado: 
X
2
OBTENIDO  = 117,574 
X
2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 




Figura 11. Campana de Gauss Hipótesis específica cuatro (4) 
 
Luego 117,574 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: existe relación directa y significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción de las prácticas sexuales de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman: también se observa que los factores socioculturales 
están relacionados directamente con la concepción de las prácticas sexuales de los 
docentes, es decir en cuanto mejor sea los factores socioculturales será mayor la 
concepción de las prácticas sexuales, además según la correlación de Spearman de 0,793 
representa ésta una correlación muy alta. 
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Figura 12. Diagrama de dispersión Factores socio culturales vs Prácticas sexuales 
5° Toma de decisión: en consecuencia, se verifica que: existe relación significativa 
entre los factores socioculturales y la concepción de las prácticas sexuales, de los docentes 
de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017.   
Hipótesis específica cinco (5) 
1° Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1):  
Hipótesis nula (H0): no existe relación significativa entre los factores socioculturales 
y la concepción del uso de un método anticonceptivo, de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel, 2017.   
Hipótesis Alternativa (H1): existe relación significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción del uso de un método anticonceptivo, de los docentes de 




2° Seleccionar el nivel de significancia: consiste en la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la 
presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
3° Escoger el valor estadístico de la prueba: con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se ha utilizado el coeficiente 
de correlación Chi cuadrado y Rho de Spearman.  
Tabla 21.  
Tabla de contingencia factores socio culturales * uso de un método anticonceptivo 















Positiva Recuento 0 0 0 2 2 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 
Tendencia 
positiva 
Recuento 0 0 5 4 1 10 
% del total 
0,0% 0,0% 8,3% 6,7% 1,7% 
16,7
% 
Moderada Recuento 0 1 22 1 0 24 
% del total 





Recuento 8 10 2 0 0 20 
% del total 
13,3% 16,7% 3,3% 0,0% 0,0% 
33,3
% 
Negativa Recuento 0 2 0 0 0 2 
% del total 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 8 13 29 7 3 60 
% del total 
13,3% 21,7% 48,3% 11,7% 5,0% 
100,
0% 
Chi Cuadrado = 88,453  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,907 
4° Interpretación de la tabla de contingencia: en la tabla 21 se puede observar que el 
3,3% señalan que los factores socioculturales y la concepción del uso de un método 
anticonceptivo son positivos; asimismo el 6,7% señalan que los factores socio culturales y 
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la concepción del uso de un método anticonceptivo son de tendencia positiva, por otro 
lado, el 36,7% señalan que los factores socioculturales y la concepción del uso de un 
método anticonceptivo son moderados, y por último el 16,7% señalan que los factores 
socioculturales y la concepción del uso de un método anticonceptivo son tendencia 
negativa. 
 Interpretación del Chi cuadrado: 
X
2
OBTENIDO  = 88,453 
X
2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis específica cinco (5) 
Luego 88,453 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: existe relación directa y significativa entre los factores 
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socio culturales y la concepción de la sexualidad de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman: también se observa que los factores socioculturales 
están relacionados directamente con la concepción del uso de un método anticonceptivo, es 
decir, en cuanto mejor sean los factores socioculturales será mayor el uso de un método 
anticonceptivo, además según la correlación de Spearman de 0,907 representa una 
correlación muy alta. 
 
Figura 14. Diagrama de dispersión Factores socio culturales vs Uso de un método 
anticonceptivo 
 
Paso 5° Toma de decisión: en consecuencia, se verifica que existe relación 
significativa entre los factores socioculturales y la concepción del uso de un método 
anticonceptivo, de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 
2017.   
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Hipótesis específica seis (6) 
1° Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0): no existe relación significativa entre los factores socioculturales 
y la concepción del estereotipo de género, de los docentes de una institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017.  
Hipótesis alternativa (H1): Existe relación significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción del estereotipo de género, de los docentes de una 
institución educativa del distrito de San Miguel, 2017.  
2° Seleccionar el nivel de significancia: consiste en la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la 
presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
3° Escoger el valor estadístico de la prueba: con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se ha utilizado el coeficiente 













Tabla 22.  
Tabla de contingencia factores socioculturales * estereotipo de género 
 














Positiva Recuento 0 0 0 1 3 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 5,0% 6,7% 
Tendencia 
positiva 
Recuento 0 0 3 7 0 10 
% del total 0,0% 0,0% 5,0% 11,7% 0,0% 16,7% 
Moderada Recuento 0 4 17 3 0 24 
% del total 0,0% 6,7% 28,3% 5,0% 0,0% 40,0% 
Tendencia 
negativa 
Recuento 0 14 6 0 0 20 
% del total 0,0% 23,3% 10,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
Negativa Recuento 0 2 0 0 0 2 
% del total 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 0 20 26 11 3 60 
% del total 
0,0% 33,3% 43,3% 18,3% 5,0% 
100,0
% 
Chi Cuadrado = 86,556  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,863 
 
4° Interpretación de la tabla de contingencia: en la tabla 22 se puede observar que el 
3% señalan que los factores socioculturales y la concepción del estereotipo de género son 
positivos; asimismo el 11,7% señalan que los factores socioculturales y la concepción del 
estereotipo de género son de tendencia positiva, por otro lado, el 28,3% señalan que los 
factores socio culturales y la concepción del estereotipo de género son moderados, y por 
último el 23,3% señalan que los factores socioculturales y la concepción del estereotipo de 
género son tendencia negativa. 
Interpretación del Chi cuadrado: 
X
2
OBTENIDO  = 86,556 
X
2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 




Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis específica seis (6) 
 
Luego 86,556 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: existe relación directa y significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción de la sexualidad de los docentes de una institución 
educativa del distrito de San Miguel, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman: también se observa que los factores socioculturales 
están relacionados directamente con la concepción del estereotipo de género, es decir en 
cuanto mejor sea los factores socio culturales será mayor el estereotipo de género, además 
















tores socio culturales vs Estereotipo de género 
5° Toma de decisión: en consecuencia, se verifica que existe relación significativa 
entre los factores socioculturales y la concepción del estereotipo de género, de los docentes 
de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017.  
5.3 Discusión de resultados 
En el objetivo general de la investigación se buscó determinar la relación entre los 
factores socioculturales y la concepción de la sexualidad, de los docentes de una 
institución educativa del distrito de San Miguel, 2017, por medio de dos variables y seis 
dimensiones. La discusión está centralizada en los aspectos más importantes, extraídos de 
los resultados alcanzados. 
Según los resultados, se encontró una relación significativa entre las variables 
factores socioculturales y la concepción de la sexualidad de los docentes (p < 0,05; Rho de 
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Spearman = 0,864), siendo una correlación positiva muy alta. Es decir, el hogar y su 
entorno, son los primeros maestros con respecto a la educación de valores y creencias, y el 
modelamiento de una conducta adecuada como parte de un aprendizaje. Sin embargo, la 
investigación determinó el pobre conocimiento y poca comunicación de los padres de los 
docentes acerca del tema de la sexualidad. Además, los docentes manifestaron que en el 
hogar tenían restricciones acerca de la sexualidad, creando prejuicios y una actitud 
negativa ante el tema en mención. Vera (2008), en su estudio Educación sexual en 
Educación básica: Conocimientos y actitudes de profesores en México, concluyó que la 
sexualidad está ligada al discurso religioso y moral; impuesto, restringido y manipulado 
como un sistema de control social individual. Siendo éste el motivo por el cual la 
sexualidad como práctica social, se maneja como un conjunto de prohibiciones y de 
rechazos. 
También se halló que existe relación significativa entre la dimensión actitudes y la 
concepción de la sexualidad de los docentes (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,892), siendo 
una correlación positiva muy alta. Los docentes manifestaron una actitud desfavorable y 
con contradicciones hacia la sexualidad, lo que podría dificultar su labor como docente 
dentro de las aulas, al momento de interactuar con los alumnos.  Se contrasta con la 
investigación de Vera (2008), encontrando los mismos resultados.  
En relación a la dimensión tabúes y la concepción de la sexualidad de los docentes, 
se encontró una relación significativa (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,850), siendo una 
correlación positiva muy alta).  Se detectó algunos prejuicios en relación a la 
masturbación, coincidiendo que resulta perjudicial para la salud y que está restringida 
solamente para el hombre. Además, coincidieron que en el hogar no estaba permitido 
mencionar los nombres propios del acto sexual y de los genitales masculinos y femeninos 
por un sentido de delicadeza; recurriendo a otros apelativos para nombrarlos. Esta 
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investigación coincide con los resultados similares en la tesis de Molas (2013), titulada 
Mitos y prejuicios sobre sexualidad, que tuvo por objetivo identificar y describir los mitos 
y prejuicios sobre sexualidad de las docentes de nivel inicial de la ciudad de Nogoyá. 
Por otro lado, se halló que, existe relación significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción de la diversidad sexual de los docentes (p < 0,05; Rho de 
Spearman = 0,752), con una correlación positiva alta. Los docentes consideraron que una 
relación heterosexual es lo normal y que los otros tipos de uniones dentro de la diversidad 
sexual resultan negativas a la vista de Dios, considerándolas contranatura e inmorales. Este 
resultado no beneficia a la comunidad de estudiantes, considerando que existen entre ellos 
homosexuales (gays y lesbianas). Se encontró similitud en la tesis de Mexía (2005), 
titulada Actitudes, conocimientos y grado de masculinidad-femineidad de los docentes de 
primaria, donde la conclusión final fue que, es necesario trabajar con los docentes desde 
una perspectiva psicosocial, que les permita abrirse a la comunicación, al dialogo y asumir 
con responsabilidad el rol importante que ejercen.  
También se encontró que existe relación significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción de las prácticas sexuales de los docentes de una institución 
educativa (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,793), indicando una correlación positiva alta. Al 
respecto se encontró que los docentes tuvieron pensamientos y deseos eróticos pero que 
luego experimentaron sentimientos de culpa; algunos manifestaron vergüenza por sus 
experiencias sexuales prematrimoniales, consideraron además que deberían llegar vírgenes 
al matrimonio; algunos manifestaron una vida sexual limitada con insatisfacciones en su 
relación de pareja. Además de manifestar nerviosismo cuando están con personas del sexo 
opuesto. Los varones no se manifestaron de acuerdo con la actitud de la mujer, al momento 
de tomar la iniciativa frente al sexo.  
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Asimismo, se encontró que existe relación significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción del uso de un método anticonceptivo de los docentes  (p < 
0,05; Rho de Spearman = 0,907), correlación positiva muy alta. Al respecto se hallaron 
contradicciones frente al uso de los métodos anticonceptivos. Los docentes coinciden que 
se deben dar charlas en los colegios sobre el uso del condón y el uso de las pastillas 
anticonceptivas; pero, no estuvieron de acuerdo con la repartición de los métodos en las 
aulas, porque se podría promover la práctica sexual. 
Por último, se halló que existe relación significativa entre los factores socioculturales 
y la concepción del estereotipo de género de los docentes (p < 0,05; Rho de Spearman = 
0,863), siendo una correlación positiva muy alta. Al respecto, en esta investigación, aún se 
mantiene la creencia de que la mujer debe cumplir con sus deberes de esposa para 
complacer al esposo, manteniendo un perfil bajo en el hogar y que el hombre es el sexo 
fuerte y dominante en la familia; es decir, el sexismo es parte de la cultura formativa 
dentro del hogar. Resultados similares se encontraron en la tesis de Caricote (2008), donde 
se halló que la educación sexual tiene que ser parte de la educación integral del 
adolescente porque debe promover la personalidad sana y una sexualidad responsable, 
vinculada a la salud y al amor; solidaridad, equidad de género bajo la forma de la dignidad 












Primera: Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción 
de la sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de 
San Miguel, 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,864, correlación positiva 
muy alta). 
Segunda: Existe relación significativa entre la dimensión actitud y la concepción de la 
sexualidad, de los docentes de una institución educativa del distrito de San 
Miguel, 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,892, correlación positiva muy 
alta).  
Tercera: Existe relación significativa entre los tabúes y la concepción de la sexualidad, 
de los docentes de una institución educativa del distrito de San Miguel, 2017 (p 
< 0,05; Rho de Spearman = 0,850, correlación positiva muy alta). 
Cuarta: Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción 
de la diversidad sexual, de los docentes de una institución educativa del distrito 
de San Miguel, 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,752, Correlación 
positiva alta).  
Quinta: Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción 
de las prácticas sexuales, de los docentes de una institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,793, Correlación 
positiva alta). 
Sexta: Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción 
del uso de un método anticonceptivo, de los docentes de una institución 
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educativa del distrito de San Miguel, 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 
0,907, Correlación positiva muy alta).  
Séptima: Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la concepción 
del estereotipo de género, de los docentes de una institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,863, Correlación 










1. Implementar como parte del currículo educativo base, de las Facultades de 
Educación, los cursos de Sexualidad Humana y Educación Sexual Integral; porque 
siendo exigencia del Ministerio de Educación que el docente enseñe a los alumnos 
sobre el tema de la sexualidad, resulta incoherente que éste no tenga una previa 
formación en la materia. 
2. Realizar la evaluación y certificación de competencias profesionales de los 
docentes en Educación Sexual Integral, con la finalidad de fomentar las mejores 
prácticas y convocar a los profesionales más capacitados en el tema de la 
sexualidad; teniendo en consideración que “la educación forma parte del proceso 
de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla en el transcurso de toda la vida, 
contribuyendo a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la 
comunidad en general”(Sineace). 
3. Brindar educación y capacitación en educación sexual integral a los docentes, en 
forma periódica. 
4. Realizar talleres de sensibilización para los docentes, enfatizando en la equidad de 
género y de respeto a la interculturalidad de los alumnos. 
5. Realizar investigaciones periódicas para evaluar las actitudes de los docentes hacia 
la sexualidad, con la finalidad de medir el grado de afirmación o negación, o de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Factores socioculturales que influyen en la concepción de la sexualidad de los docentes de una institución educativa de nivel secundario 
de Lima Metropolitana 
Problema Objetivo Hipótesis Variables  Dimensiones Metodología Población y 
muestra 
Problema general: 
¿Cuál es la relación 
entre los factores 
socioculturales y la 
concepción de la 
sexualidad, de los 
docentes de una 
institución educativa 




PE1: ¿Cuál es la 
relación entre la 
dimensión actitudes y 
la concepción de la 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre los factores 
socioculturales y la 
concepción de la 
sexualidad, de los 
docentes de una 
institución educativa del 
distrito de San Miguel, 
2017 
Objetivos específicos: 
OE1: Identificar la 
relación entre la 
dimensión actitudes y la 
concepción de la 
sexualidad de los 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa 
entre los factores 
socioculturales y la concepción 
de la sexualidad, de los 
docentes de una institución 
educativa del distrito de San 
Miguel, 2017. 
Hipótesis específicas: 
HE1: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión actitudes y la 
concepción de la sexualidad, 
de los docentes de una 
institución educativa del 




















































docentes de una 
institución 
educativa del 





Muestra: es una 
muestra censal 
que consta de 60 
109 
 
sexualidad de los 
docentes de una 
institución educativa 
del distrito de San 
Miguel, 2017? 
PE2: ¿Cuál es la 
relación entre la 
dimensión tabúes y la 
concepción de la 
sexualidad, de los 
docentes de una 
institución educativa 
del distrito de San 
Miguel, 2017? 
PE3: Cuál es la 
relación entre los 
factores 
socioculturales y la 
concepción sobre 
diversidad sexual de 
los docentes de una 
institución educativa 
del distrito de San 
docentes de una 
institución educativa del 
distrito de San Miguel, 
2017. 
OE2: Identificar la 
relación entre la 
dimensión tabúes, y la 
concepción de la 
sexualidad de los 
docentes de una 
institución educativa del 
distrito de San Miguel, 
2017.  
OE3: Identificar la 
relación entre los 
factores socioculturales 
y la concepción sobre 
diversidad sexual de los 
docentes de una 
institución educativa del 
distrito de San Miguel, 
2017. 
OE4: Identificar la 
HE2: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión tabúes y la 
concepción de la sexualidad, 
de los docentes de una 
institución educativa del 
distrito de San Miguel, 2017. 
HE3: Existe relación 
significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción 
de la diversidad sexual, de los 
docentes de una institución 
educativa del distrito de San 
Miguel, 2017. 
HE4: Existe relación 
significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción 
de las prácticas sexuales, de 
los docentes de una institución 
educativa del distrito de San 
Miguel, 2017. 
HE5: Existe relación 













po de género  
 
Leyenda: 
M = Muestra. 
O1 = Aplicación del 
instrumento de la 
variable factores 
socioculturales. 
O2 = Aplicación del 
instrumento de la 
variable concepción 
de la sexualidad. 
r   = Relación entre 
las variables. 
docentes de una 
institución 
educativa del 
distrito de San 
Miguel.  















PE4: Cuál es la 
relación entre los 
factores 
socioculturales y la 
concepción sobre 
prácticas sexuales que 
poseen los docentes de 
una institución 
educativa del distrito 
de San Miguel, 2017. 
PE5: Cuál es la 
relación entre los 
factores 
socioculturales y la 
concepción sobre el 
uso de un método 
anticonceptivo que 
poseen los docentes de 
una institución 
educativa del distrito 
de San Miguel, 2017. 
PE6: Cuál es la 
relación entre los 
factores socioculturales 
y la concepción sobre 
prácticas sexuales que 
poseen los docentes de 
una institución 
educativa del distrito de 
San Miguel, 2017. 
OE5: Identificar la 
relación entre los 
factores socioculturales 
y la concepción sobre el 
uso de un método 
anticonceptivo que 
poseen los docentes de 
una institución 
educativa del distrito de 
San Miguel, 2017. 
OE6: Identificar la 
relación entre los 
factores socioculturales 
y la concepción sobre el 
estereotipo de género 
socioculturales y la concepción 
del uso de un método 
anticonceptivo, de los docentes 
de una institución educativa 
del distrito de San Miguel, 
2017. 
HE6: Existe relación 
significativa entre los factores 
socioculturales y la concepción 
del estereotipo de género, de 
los docentes de una institución 







relación entre los 
factores 
socioculturales y la 
concepción sobre el 
estereotipo de género 
que poseen los 
docentes de una 
institución educativa 
del distrito de San 
Miguel, 2017. 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Cuestionario de factores socioculturales 
 
Buenos días/Buenas tardes. Mi nombre es Pierina Cáceres Cavallo, egresada del 
Doctorado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, esta investigación es para obtener 
el grado de Doctor en Ciencias de la Educación. Este cuestionario se realiza con el 
objetivo de conocer la relación entre los factores socioculturales y la concepción de la 
sexualidad de los docentes de la institución educativa de nivel secundario del distrito de 
San Miguel. Todo lo que digan será anónimo y confidencial. Si tienen cualquier pregunta, 
lo pueden hacer directamente o contactar al email:   pcavalloc@gmail.com.   
Gracias por su tiempo.  
 
I.- DATOS SOCIODEMOGRAFICOS: 
1. Edad: ................................................................                2.  Sexo: F.....................    M.. ...................... 
3. Zona o región de procedencia (raíces): ........................................................................................................ - 
4. Nivel de estudio de su Padre:                                               5. Nivel de estudio de su Madre: 
1 Superior    (  )                                                  1  Superior   (  )    
2 Secundaria    (  )                                                 2 Secundaria   (  )    
3 Primaria    (  )                                                  3 Primaria   (  )    
6. Edad de Inicio sexual: ............................................................................................................... .................... 
7. Nº de parejas sexuales: ...................................................................................... ........................................... 
8. Con quién o dónde  aprendió sobre sexualidad:   
1 Padres: ........     2 Familiar: ...........    3 Profesores:.........    4 Pareja: .........   5 Amigos: ...........     6 
Internet: ..........        7 Libros/revistas: ............. 
9. Su nivel de conocimientos sobre sexualidad es:   1 Muy bueno.....      2 Bueno......      3 Regular......    
   4 Deficiente....... 
 
Escala de Likert 
Totalmente en 
desacuerdo 
Desacuerdo  Indeciso Acuerdo Totalmente de 
acuerdo   
1 2 3 4 5 
 
ÍTEMS A EVALUAR 1 2 3 4 5 
1. La educación sexual facilita la adquisición de actitudes positivas 
hacia la sexualidad. 
     
2. La educación sexual promueve comportamientos saludables en 
relación a la sexualidad. 
     
3. La educación sexual promueve la responsabilidad, la asertividad 
y la toma de decisiones en relación a la sexualidad. 
     
4. El internet puede transmitir información errónea sobre 
sexualidad. 
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5. Se aprende de sexo con lo(a) s  amigo(a) s  que ya 
experimentaron. 
     
6. Los padres deben promover el desarrollo de hábitos y conductas 
saludables mediante la educación sexual. 
     
7. Los padres evitan hablar de sexualidad con los hijos como 
medida protectiva. 
     
8. Los padres experimentan vergüenza al hablar sobre sexualidad.      
9. Existen diferencias en cuanto a la educación sexual que brindan 
las madres respecto a la de los padres y su influencia tanto en 
hijos varones como en las hijas. 
     
10. Una vida sexual activa, implica que la vagina se haga más 
grande y que apriete o ajuste menos disminuyendo el placer a 
la pareja. 
     
11. El sexo anal es exclusivo de los homosexuales.      
12. La masturbación es dañina física, emocional y mentalmente.      
13. Los hombres se masturban, pero las mujeres no sienten deseos 
de ello, o no lo necesitan. 
     
14. El tamaño del pene es importante para ocasionar placer y 
orgasmo. 
     
15. En la casa estaba prohibido mencionar los nombres propios de 
los genitales o de la relación coital. 
     
16. Se utilizan otras palabras para nombrar a los genitales y a la 
relación coital, por un sentimiento de delicadeza. 
     
17. Utilizo otras palabras para referirme al pene. Ejemplo: maní, 
pajarito, miembro, etc 
     
18. Utilizo otras palabras para referirme a la vulva. Ejemplo: 
paloma, papita, flor, etc 
     
19. Utilizo  otras palabras para referirme a la relación coital (sexo 
con penetración), como acostarse, tirar, hacer el amor, etc. 
     
 







Cuestionario de la Sexualidad 
 
Buenos días/Buenas tardes. Mi nombre es Pierina Cáceres Cavallo, egresada del 
Doctorado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, esta investigación es para obtener 
el grado de Doctor en Ciencias de la Educación. Este cuestionario se realiza con el 
objetivo de conocer la relación entre los factores socioculturales y la concepción de la 
sexualidad de los docentes de la institución educativa de nivel secundario del distrito de 
San Miguel. Todo lo que digan será anónimo y confidencial. Si tienen cualquier pregunta, 
lo pueden hacer directamente o contactar al email:   pcavalloc@gmail.com.   
Gracias por su tiempo.  
 
I.-  DATOS SOCIODEMOGRAFICOS: 
2. Edad: ................................................................                2.  Sexo: F.....................    M.. ...................... 
5. Zona o región de procedencia (raíces): ........................................................................................................- 
6. Nivel de estudio de su Padre:                                               5. Nivel de estudio de su Madre: 
1 Superior (  )                                                                  1  Superior  (  )    
2 Secundaria  (  )                                                                 2 Secundaria  (  )    
3 Primaria  (  )                                                                 3 Primaria  (  )    
10. Edad de Inicio sexual: ...................................................................................................................................  
11. Nº de parejas sexuales: ..................................................................................................... ............................ 
12. Con quién o dónde  aprendió sobre sexualidad:   
1 Padres: ........     2 Familiar: ...........   3 Profesores:.........    4 Pareja: .........   5 Amigos: ...........     6 
Internet: ..........    7 Libros/revistas: ............. 
13. Su nivel de conocimientos sobre sexualidad es:   1 Muy bueno.....      2 Bueno......      3 Regular......    
   4 Deficiente....... 
 
 
Escala de Likert 
Totalmente en 
desacuerdo 
Desacuerdo  Indeciso Acuerdo Totalmente de 
acuerdo   
1 2 3 4 5 
 
 
ÍTEMS A EVALUAR 1 2 3 4 5 
1. Las relaciones heterosexuales (mujer y hombre) son buenas a la 
vista de Dios. 
     
2. Las relaciones homosexuales resultan inmorales porque va 
contra los principios divinos. 
     
3. El acto sexual consumado por dos seres del mismo sexo es 
contranatura. 
     
4. Evito a las personas trans siempre que me es posible.      
5. Los travestis son homosexuales disfrazados de mujer.      
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6. Los bisexuales son viciosos porque tienen sexo con todos y todas.      
7. Mi vida sexual ha sido limitada.      
8. Creo que falta algo en mi vida sexual.      
9. Estoy satisfecho con mi vida sexual.      
10. Las relaciones sexuales nunca han sido un problema para mí.      
11. Pienso rara vez en el sexo.      
12. A veces no puedo controlar mis impulsos sexuales.      
13. Pienso en el sexo todos los días      
14. Me excito cuando toco los órganos sexuales de otra persona.      
15. Me excito sexualmente con facilidad.      
16. Me siento más cómodo cuando estoy con personas de mi propio 
sexo. 
     
17. Me es difícil hablar con la gente del sexo opuesto.      
18. Experimento sensaciones placenteras tocando mis zonas sexuales.      
19. Me gusta ver escenas sexuales.      
20. Me gusta ver fotos de desnudos.      
21. Me gustan las películas pornográficas.      
22. La virginidad es lo más valioso en una joven.      
23. Uno no debería experimentar sexo antes del matrimonio.      
24. Algunas veces la mujer debería ser sexualmente agresiva.      
25. No me molestaría si la persona con la que me casara no fuera 
virgen 
     
26. Protegería particularmente a mis hijos de contacto con el sexo.      
27. La autosatisfacción no es peligrosa en la medida  que sea hecha de 
un modo sano. 
     
28. Me desagrada ver una persona desnuda en público.      
29. Me disgusta la frase “orgía sexual”.      
30. No me gustan los chistes sexuales.      
31. Es mejor no tener relaciones sexuales coitales hasta que uno se 
casa. 
     
32. Me gustan las caricias íntimas      
33. La gente joven debería aprender del sexo por experiencia propia.      
34. Una persona debería aprender sobre el sexo experimentando 
gradualmente con él. 
     




36. He tenido pensamientos y deseos eróticos, y luego experimenté 
sentimientos de culpa. 
     
37. Se deben dar charlas en el colegio sobre el uso del condón.      
38. Se deben repartir condones en los colegios      
39. La píldora anticonceptiva debe estar al alcance de todas.      
40. La píldora de Emergencia es una opción cuando se tuvo relación 
coital (sexo con penetración) sin protección. 
     
41. La mujer debe ser criada para cumplir con los deberes de esposa y 
complacer al esposo. 
     
42. El hombre no debe expresar sentimientos pues los hombres no 
lloran y no se quejan. 
     
43. El rol de la mujer es ser madre y esposa, por tanto debe reprimir 
su expresión sexual porque se le relaciona con el fin supremo de 
la maternidad. 
     
44. Las niñas deben vestirse de forma femenina y ser educadas, 
complacientes y maternales. 
     
45. Los hombres deben ser fuertes, agresivos e intrépidos.      
 
Muchas gracias  
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Apéndice C. Distribución de la data de las variables de estudios 
 
3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 
4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
6 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
7 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 
8 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
9 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 
10 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
11 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 
13 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 
14 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
15 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 
16 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
17 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
18 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 
19 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
20 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
22 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
23 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
24 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
25 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
26 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
28 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
29 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
30 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
31 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
32 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 
33 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 
34 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
36 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 
38 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 
39 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
40 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
41 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 
42 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 
43 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
44 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 
45 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
46 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
47 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
48 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
50 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
51 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
52 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
53 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
54 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
55 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
56 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 
57 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 
58 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 
60 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
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1 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 
2 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 
6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
7 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 
8 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 
9 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 5 2 4 4 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
12 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 
14 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 
15 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 3 3 
16 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
17 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
18 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 
19 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 2 2 2 
20 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 3 3 2 
21 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
22 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 
23 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 
24 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 
25 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 
26 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
27 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
28 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 5 2 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 5 
29 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
30 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
31 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 3 4 2 4 
32 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 2 
33 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 
34 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
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35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 
38 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 
39 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 
40 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
42 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 
43 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 
45 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 
46 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
47 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
48 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 
49 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
50 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 
51 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 
52 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 
53 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
54 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
55 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 5 2 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 5 
56 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 2 
57 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 
58 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
59 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 










          INICIO DEL APRENDIZAJ 
          
PROCESO         DE    DESARROLLO 
     
CIERRE         O    SALIDA 
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
2 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 
3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 
4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
6 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 
7 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 
8 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
9 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
18 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
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21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
24 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
27 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
31 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
32 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
34 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
36 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
37 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
38 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
40 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 
41 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 
42 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
43 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
122 
 
44 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 
45 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 
46 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
47 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 






Apéndice D. Prueba piloto 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
                              
124 
 
Apéndice E. Juicio de expertos 
125 
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128 
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